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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAT,'ES ÓRDENES
ARRIENDOS DE FINCAS YEDIFICIOS
la. a IlCOIÓ.
Excmo. Sr.: Aprobada por real decreto de 21 de egosto
último (D. O. núm. 188), la prórroga por cuatro años, que
terminará en 30 de junio del año próximo venidero, del
contrato de arriendo de la dehes.. de Moratlllaz, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta lo propuesto por V. E., Yde acuerdo con
lo Informado por la Junta Consultiva de Guerra, se ha ser-
vido disponer que por V. ,E. se notifique á. los dueños de
díohos terrenos que éstos quedarán á su libre disposición al
terminar la citada prórroga; autorizando á V. E. para que
instruya el oportuno expediente de arrendamiento de otros
terrenos que reunan las condiciones necesarias para caropo
de ínetruccíón de lae fuerzas alojadas en los cuarteles de los
Dock! "! Maria Oristina.
D. real orden lo digo Á V. E. pars !U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde-á V. E. muchos años. Ma-
drid 14: de septiembre de 1897.
AZ CÁRRAGA..
Sañor Oapitán general de Cntilla la Nueva y Extrllmadilta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En .,ista del esorito de V. E. de 23 de agos-
to último, con el que acompañaba un acta de la Junta regla .
mentaria de arriendos de esa región, proponiendo 01 de nue-
vos locales' anexos áloe que en la actualidad ocupa el Par-
que de Sanidad Militar, como ampliación ll.lOIl mismos, para
colocar el nuevo material á que se refiere la real orden de 20
de abril del presente afio, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre
la Reina. Regente del Reino, teniendo en cuenta la neceeídad
de dichos Ioeales, que pertenecen al mismo duoño que los
arrendados anteriormente, cuya prórroga del actual contra-
to terminará en 5 de mayo de 1899, según real orden de 26
de diciembre de 1896 (D. O. núm. 295), se ha servido dispo-
ner se arrienden también aquéllos haeta dicha fecha, por el
precio de cinco mil setecientas pesetas anuales, pagaderas
por semestres anticipados, además de las síete míl seíseien-
tas que por los antiguos se eatisfacen; debiendo hacerse cons-
tar en el convenio que se formalice, que son de cuenta del
propietario D. Gabriel Padrós, todos los gastos que el mismo
origine, así como las contrlbuoíonea é ímpueatos establecidos
6 que se establecieren y el ímperte de las obras que han de
ejecutarse para que dichos Iooalsa reunan todas las oondí-
cienes necesarias; afectando el importe de los alquileres al
capitulo 7.0 , arto 4. 0 :Material dehospitaler¡, del vigenie presu-
puesto de la Guerra, ó al que le substituya en lo suc~sivo
hasta la terminaoión del contrato.
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dial! guarde á V. E. muchos añOfll.
Madrid 14 de septiembre de 1897.
Azc~ÁG,A.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extromadura.
.




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha. servido conceder il empleo iluperiorinmediato á los se.
gundos tenientes de la Comandancia de Lérída D. AleJancIN
Paria Fernández y de la de Gerona D. Pablo SuáPes Camltil,
los cuales están declarados aptos para el ascenso y son los
más antiguos en sus respectivos empleos; debiendo dil8fru..
tar en el que se les confiere, de la. .fectividadde 15 (le
enero y 6 de julio ultimo, respectíramente.
Da . real orden lo digo tí V. E. para .a conocimiento '1
demál'! efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio.. Madrid
14 de septiembre de 1897.
Beñor Director general de Carabineros.
Señor",.Capitán general elela cuarta rerión y Ordenador de
pagos de GUQrra.
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Señor Capitán general de lal islas Filiplaal.
Señores Capitanee generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, texta. y octava rer!ones, DIrector de la Escuela SlI'
perior de Guerr., Inspector de la Caja general de Ultr••
mar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe del Depósito
de la GuerrA. .
..
D. O. nüm, l!O7
7.· SECCIÓN
DESTINOS l;Excmo. Sr.: En vista. de lo manifestado por V. E. en "telegrama de 21 de agosto último, el Rey (q. D. g.), yen BU
nombre la Reina Regente del Reino, .e ha servido destinar
á ese distrito, en las condiciones de la real orden de 14 de
noviembre de 1896 (C. L. núm. 315), á los jefes y oflciales
del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército eomprendídcs en
la Eli~uiente relación, que principia con D. Rafael GÓm.z de
1. Torre y termina con D. Luis Gumán de Villoria; debiendo
incorporarse con urgencia,
De real orden lo digo á V. E. para. IU oonocimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos añoli. Ma.




Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra• .
CRUCES
1~.· BICarÓH
Excmo. Sr.: En vigta de la instancia promovida por el
maestro de taller de 3.· 018se, con destino en el parque de
Artilleda de esa plaza, D. Pascual Ruiz Miranda, en súplica.
de que se le abone la. pensión de una cruz del Mérito Mili-
tar sencilla de 2'50 pesetas mensuales, á contar desde el
mes de noviembre de 1895 al de junio de 1896, ambos inclu-
sive, cuyos atrasos no ha percibido, el Rey (q . D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
asceder 1\ lo que elínteresado solicita, de acuerdo con el pa-
recer emitido por la Intervención general de Guerra, autorí-
sando la oportuna reclamación en adicional al ejercicio de
1895·96 de carácter preferente, por"aer caso comprendido en
el apartado letra,C del arto 3.° de la. vigente ley de presu-
puestos.
De real orden lo digo IÍ. V. E. para. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de septiembre de 1897.
Relación que se cita
Azc,bBAQ.\Madrid 13 de septíembre de 1897.
Claie. 1\OMBRES Situación aetua; Concepto del delitino
Coronel ••••••••• D. Rafael Gómez de la Torre •••• •• Octavo Cuerpo de ejército••••••••••••••• Voluntario.
o."mandante••••• ) Carloa Garcia AlonRo• . • . • • • ••• Escuela Superior de Guerra •••••••• • •••
Otro....•.•..... ) Leoprldo Fuente! Bustíllo. • • • • • Tdc¡..r Cusrp» de ejército ••.••••••••••••
Otro. ",,""" ."" .. " ) José Herreros Da Ridder • • • • • . • E. M. del Ministro de la Guerra ••••••••.
Otro.... "".".,,"" " ) Eduardo Ml11donarlo Rato •••••. Primer Cuerpo de ejército ••••••••••••••
Otro."""""""""" , ) Alejanrlro Mas y Zshlüe ••••••• Comisión del Mapa Militar•••••••••.•••. 30rteados.Otro ..•.••...••. ) Juan Villarreal y Serrano .•.••• Comisión de Msrrueeoe ••••••••••••••••.
'Capitá n ••••••••• ) Santiago de Nt'irli y Martinez • , '. <exto Cuerpo de ejército ••••••••••••••••
Otro ............. ) Antonio Victory Taltabull ..... Cuarto idem id ........................
Otrolt ............ :& Bebastián Lstorre y Garcia •• ••. Sl'gundo ídem id.•••••.••••••••••••••••
Otro...•••.••••. ) Joaquín Nieves ............... O...pósito de la Guerra ••••••• '" ........
Otro•..... "' •.... ) Luis Guzmán de Villoria ••••••• Cuarto Cuerpo de ejército••••••••••••••• ¡VOluntario.
,
•
Excmo. Sr.: Accediendo t\ los deseos del capitán de In-
fantería D. Culos Ramirez MaRllO, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resol-
ver quede sin efecto 111. real orden de 7 de agosto próximo
pasado (D. O. núm. 173), destinándole' á ese distrito, vol-
, viendo por lo tanto á ser alta en la Pen ínsula.
De ' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeoto!. Dios guarde á V. ro. muohoe año!!. Mil.'
drid 14 de septiembre de 1897.
AzcÁRRAGA.
.SeAoJ; Capitán general de la illla. de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octna re-
glones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Gnorr••
. Excmo. I!lr.: En vieta de lo manif.stado por V. E. en
telegrama de 21 de agosto último, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido destinar
á ese distrito, en las condiciones de la real orden de 14 de
noviembre de 1896 (C. L. núm. 315), á los jefes y ofioiales
de Artilleria comprendídoa en la siguiente relación, que
principia con D. Carlos Mas y Zaldúa y termina con D. Fran'
cisco Leóll Garabito; debiendo incorporarse con urgencia.
De real orden lo diWl" V. lit para su 8onocimi~nto .,
dsm és efectos. Dios guarde á V. !l. muchos año!. M.'
drid 13 de septiembre de 1897•
MÚCELO DE AloÁuuu
Safior Capitán general di las lelas ~i1ipin...
Sefíorel!l Capitanes generalel'l de la primera, ourb, quinta Y
oetava r,giont! é illlas Baleares, Inspector de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerr••
© Ministerio de Defensa




Clases l\OMBRES Situación actual Concepto del destino
-
Teniente coronel • .D. Carlos l\'f!¡s y Zaldú9-.•••.••••.• Director del parque de la Coruña.• ~ ••••• Pór sorteo.
Comandante••••. • Lscnoío Urzaís y Cuesta ........ Idem del íd , de Vigo................... Idem,
Capitán......... • Tomás ~llnz y Sanz •.•••••••.•• 13.0 regimiento montado................ rdem.
Otro•••••• ••••• • • Luis Gasque y Aznar.•••••••••. Idem id ••.•.•••.•..•••••••••••.•••••• Idem,
Otro............. • Juan Garrido Carvajal:••••..•• Caja general de Ultramar••••••••••••••• Voluntario.
. {prOCedentede Cuba, de reemplazo por en J '
Otro•••••••••••• • Francisco León Garabito....... fermo en el distrito de Baleares, ya res- Idem.
tahlecído ••••••••••••••••••••••••••.
1 I
Madrid 13 de septiembre de 1897.
---~._-
Azc.bUGÁ
Excmo. Sr.: En vista del escrito qua V. E. dirigió i este
Ministerio eu 7 de julio próximo pasado, dando cuenta de
haber expedido pasaporte p'\ra la Península al 2.° teniente
deInfantería D. Fernlndo Soria. Santacrllz, á fin de que se
incorpore á la E~cuela Superior de Guerra, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Rsino, ha tenido ti
bien aprobar la determinación de V. E.; sianio, por lo tanto,
elinteresado baja en ese distrito y alta en la Península, con
arreglo á la real orden de 26 de agosto próximo pasado
(D. O. núm. 191) .:
De real orden lo digo á V. lll. pAla SU conocimiento y
demá. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de septiembre de 1897.
MAllCELO DE AZC.ÁlUU.GA
Satíor Capitán general de las islas Filipiaal.
Salíores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones,
Director de la Escuela Superior do Guerr., Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Querra.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
telegrama de 21 da agosto ultimo, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido destinar
ti ese distrito, en las eondíeiones de la real orden de 14 de
noviembre de 1896 (C. L. núm. 315), al jefe y oficiales de
Ingenieros, que por sorteo les hll. oorrespondído, compren-
didos en la siguiente relación, que principia con D. Ri~rdo
E.serig y Vicen.te y termina con D. Manuel Fourniar y Franco;
debiendo incorporarse con urgencia.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á v.m. muchos años. Madrid
13 de septiembre de 1897.
MÁRCELO Dil AzC.Á.RRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinlll.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, e.arta,
quinta y sexta r.giones, Iospeetor de la Caja general de




Comandante•••••••••• D. Ricardo Escrig y Vicente ••••••.• (3.a región). Ayudante de campo del general D. Ernesto
Aguirre.
Capitan............ . •. ) Francisco Rojas y Rubio.••••.••• Batallón de Telégrafos.~:!o...... :........... • ~at~rnino Homedes y Mampón ... 4.0 ~eg:miElnto de Zapadores Minadores.
Ouner temente... • • • •• • MUrll'mo Lasala y Llanas........ RegImIento de Pontoneros.
tro...... •••••••••••• ) Manuel Fourníer Franco •••••••• Le, regimiento de Zapadores Minadores.
-
Madrid 18 de septiembre de 1897. AZCÁRRAGA
t Excmo. Br.: En vista de 10 manifestado por V. E. €U
el~grama de 21 de agosto último, el Rey (q. D. g.), yen su
:Otll.br? la Reina Regente del Reino, se' ha servido destinar
eBe dIstrito, en las condiciones de la real orden de 14 de
~"!embre de 1896 (O. IJ. núm. 315),.á. los oomisarír s y
o ~Iales de Administración Milítar comprendidos en la si.
~IlIente relación, que principia con D. Enrique Grollso Qui.
ioga y termina. con D. Enriqllo GrollO y BartOloj debiendo
UUorporarse con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho" año•. Madrid
13 de septiembre de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de la prímers, sigund., tercera,
enarta, quinta, sexta y Clctfl.Va reglol'lel, Inspector de la
Cll-jll. general de Ultramar "! Ordenador de pagos de
Guerra.
1484 16 septiembre 1897 D. O. núm. 207
Relaci6n que secita
-
Olases NOMBRES Situe.eión actual Concepto del destino
-
Comisario de 1.1\. D. Enrique Grossoy Quiroga .••••• Primer Cuerpo de ejército..••••••••••••• Voluntario.
Otro de 2.&•••••• ~ Manuel López Vago y Alvarez • Quinto ídem id•••••••••••••••••• " •••• ldem.
Otro•••••••••••• ~ Agustín Seco y Blttini ••••••• ,. segundo ídem id•••••••••. , •••••••.•••• Idem,
Otro ................ • Manuel Santiago Torrejón ••.••• Idem, residiendo en Filipinas••••.••.••. ldem •
Oficial 1.° ..... '.' ~ Pablo Ibáñez Martinez••••.•••• Sexto Cuerpo de ejército•••••••••••.•••. Sorteado.
Oiro ............ ~ Mariano Santa Ana y Capote•••. Fábrica militar de harinas de Córdoba.•.• Idem ,
Otro ..................... » Juan Madroñal y Medina....... Parque de Artillería de Granada ••••••••• Idem.
Otro 2.°••••••••. ~ José Mas y Morales ............ Establecimiento central de los servicios
administrativos.••••••••••••••••••••• Voluntario.
Otro ••••••••••• , » José Puíggaré y Cerveró•••••••• Parque de Artillería de Seo de Urgel•••••• Sorteado.
Otro 3.° •••••••• » Amable Argüelles y Urquijo.••. Octavo Cuerpo de ejército••••••••••••••• Voluntario.
Otro •••••••••••• » Eduardo Cabrerizo y Gsrcía .••. Ordenación de pagos••••...•••••••••••. Idem,
Otro................... ~ Alberto Pérez Oabello .......... Tercer Cuerpo de ejército •••••••••• , •••• Idem,
Otro •••••••••••• » Julio González Alboreea •••••••• Ordenaoión de pagos ••••••••••••••••••. Idem.
Otro •••••••••••• ~ Manuel Pina y Minguez .••••••• Idem .................... 110 ............................................. Idem,.'
Otro ............ » Enrique Grosso y Barrase •••••• Idem ............................................................... ldem.
Maddd 13 de septiembre de 1897. AzCÁRRAGA
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 8 de julio próximo pasado, dando cuenta de
haber dlspuesto continúe en oomísíón en ese distrito el co-
misario de guerra de segunda clase D. Manuel Santiago To-
rreJón, en razón á las oírcunstenoías por que atraviesa ese
país, y la esoasez de personal de Administración Militar
que existe en el mismo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de-
terminaoión de V. E., con arreglo á la real orden de 28 de
febrero de 1896 (O. L. núm. 48).
De la de S. M. lo digo' V. E. para su conooimiento y
demálll efectos. Dio$ guarde' V.:ro. muchos añoa. Ma-
drid 14 de septiembre de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRA.GA.
Sefíor Capitán general de las islas Filipinaa.
-
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
telegrama de 21 de agosto último, el Rey (q, D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido destinar
á ese distrito, en lae condiciones de la real orden de 14 de
noviembre de 1896 (O. L. núm. 315), á loa médícos y farma-
céuticos de Sanidad Militar comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D. Bonifacio On8al0 Morales y
termina con D. (lumermo Casares Sánchez; debiendo Incor-
pararse con urgencia. .
De real orden lo digo á. V• .!l. para su conocimiento 'J
demás efectos. Díos guarde ti V. E. muchos afío;. Ma-
drid 13 de septiembre de 1897.
1{ARCELO DE JlZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de las íelas Filipinas.
Señores Capitanes generales de la primera, se«unda, ouartay
quinta regiones, Comandante general de lIelma, Inspec-
tor de la Oaja general de Ultramar y Ordenador de pagoS
de Guerra.
Relación QU8se cita
.AzC.ultAGAMadrId 13 de septlembre de 1897.
-
Clases NOMBRES Situación actual Concepto del destinO
-
Médico 1.0....... D: Bonííaoío Onsalo Morales .•.•••• Primera Brigada Sanitaria •..•••••••••.•
Otro 2.° .•••••••• :t Manuel Arnao Suffo •..•••••••. Brigada Sanitaria, ambulancias •••••.••••
Otro ••••.••.. o •• :t Domingo Coma Apiria .••••••.• Segundo batallón regional Afrioa núm. 4. Sorteados.Farmacéutico ma-
yor................ ) .. » Francisco Angulo y Suero .••••• Hospital militar de Zaragoza•••••••••••.
Otro 2.- ••••.•.•. ~ José Arranz y Aroe ............ Farmacia militar de Madrid.••••••••••.•
Otro ............. t. ....... ~ Ciro Banito del Caño •••••••••. Hospital militar de Madrid .••••• '•••••••}
Otro." .................... :t M¡¡,nuel Vioioso Martinaz •••••.. Idem de ~evilla........................ Voluntarios.




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. liJ. dirigió á
este MinilJ.terio en 28 de julio próximo puado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido é.bien resolver que el médico segundo.del Cuerpo
da Sanidad Militar D. Juan Garoia Rojo, destinado á la isla
. de Cuba .por real orden de 20 del expresado mes ED. O. nú-
mero 161), continúe prestando sus serVICIOS en esa plaJ~
hasta que se inoorpore su relevo, considerándole par. e
percibo de haberes, como en comisión aotiva en la peninaUi
la; pasando á expectaoión de embarco desde priUlero de
mes siguiente al en que cese en el desempeño de su (JO'
metido.
© Ministerio de Defensa
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De real orden lo digo á V. E. par. su eonocímíentc y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de ~eptiem"bre de 1897.
AZCÁRRAGA
Sefíor Comandante general de Conta.
S.ñores Capitanes generales de la sorllllda, sexta y octava
regiones é iala de Cuba, Inspector de la Caja general de
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solíeítsdo por Luis Cada-
vi.coGonzález, residente en Barcelona, calle del Este numo 8,
elRey (q. D. g.), Yen BUnombre la Reina Regente del Reino,
hatenido á bien destinarle á ese distrito como maestro hr·
mero, en vacante que existe de su clase, una vez que con los
documentos que acompaña á la instancia justifica tener ap-
titud profesional pará el desempeño de dicho cargo.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio!'! guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 14 de septiembre de 1897.
MARCELO DE AZGÁRRAGA
SeiíorCapitán general de las islas-Filipinas.
Setiores Capitán general de la cuarta región, Inspector de
la Caja gener-al de Ultramar y Ordenador de pagos de
G1lerra.
-..
ESOUELA OENTRAL DE TIRO
11.'amaoIÓI
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capi-
tán de Artilleda de la Escuela Central de Tiro de Artilleda
(Seeción de Oádiz), D. IlImael Warleta Meinadier, asista a] cur-
so de instrucción que ha de empezar en la de Madrid el día
15del corriente; debiendo disfrutar las ventajas que la real
orden de 23 de junio último (D. O. núm. 139), concedía en
sus reglas 7.0. y 8.a á los capitanes de los cuerpos que para
al!iBtir al curso de instrucción habían de separarse de la pro-
vincia de su habitual residencia.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarda á V. E. muchos años.
Madrid 14: de septiembre de 1897.
AZC.ÁBBAGA
• fí.or Capitán general da Sevilla y Granada.
S~fíoree Capitán general de la primera rl!l~ión y Ordenador -
de pagos de Guerra.
-JU~TIOIA
6.a S!lOCION'
Excmo. Sr.: En vista de una instanoia promovida por
loe reclusos en la cárcel de Puerto Príncipe de esa isla n"C).
mingo Gómez Tomás, Ventura Martí.ez Expósito y Senro Pó-
rez Soler, en suplica de que se lea destine al ejército de OP$-
raciones, con suspensión de la pena que sufren de seis años
y un día de prísíón mayor á que fueron sentenciados, en
unión de otros cuatro más, siendo soldados del regimiento
de Maria Cristina numo 63, por el delito de deserción con aro
mas y municiones; y teniendo en cuenta que los recurrentes
no tienen responsabilidad de servicio en filas, una vez ex-
tinguidas sus respectivas penas, y por tanto no les como
prenden los beneficios del real decreto de 25 de agosto de
1895 (e. L. nüm 273), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por
V. E. en su escrito de 4 de agosto último, se ha servido des-
estimar la expresada petición.
Da real orden lo digo tí V. E. para los fines consí-
guíentes, Dios guarde á V. E. mucho; años. Madrid
14 de septiembre de1897.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensu nombre la Beína
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á B.a María de la Con-
eepoléa Bisellach Matheu, viuda del teniente coronel de In-
fantería D. Manuel de Fuenmayor y Sánchez, la pensión de
2.372'50 pesetas anuales, en permuta de la de 1.825 pesetas,
también al año, que le fué concedida por real orden de 13 de
febrsro último, á cuyo mayor beneficio tiene derecho como
comprendida en los arta. 7.0 Y8.6 del reglamento de la Orden
de Maria Cristina; debiendo abonársele desde el 19 de marzo
de 1896, siguiente día al del fallecimiento del causante, con
deducción de las cantidades percibidas por su anterior seña-
lamiento y previa liquidación, mientras permanezca viuda,
por la Delegación de Hacienda de esas islas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 14 de septiembre de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reí-
n~ Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el oa-
P.ltán de Artilleda D. Luis Caballero y Fernández, pertene-
CIente al 8.0 batallón de plaza, y en comisión en este Minis ..
terio, 8eista al curso de ínstruoeíón que ha de dar principio
el dia 15 del corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:ect~a eonsíguíentes, Dios guarde á V. llJ. muchos nño!.
adrld 14 de septiembre (le 1897.
AZOÁRRAGA
Slflor Oapitán general de Ca.tilla la Nueva y Extremad.ra.
Setiorea Capitán general de las islaa Baleares, Ordenador de
pagoS dl) Guerra y Director de la Esouel~ Central de
'l'irp,
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
... -
.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de GUirra y Marina en 31 del "mespróximo
pasado, ha tenido á bien conceder á n." Adriana y n.a Ame·
lia Lerroux y Gareill., huérfanas del subinspector de se-
gunda clase del Ouerpo de Veterinaria Militar, retirado, Don
Alejandro Lerroux y Ro~riguez, la pensión anual de 1.250
pesetas, que señala la tarifa al folio 107 del reglamento del
Montepío Militar tí. familias de tenientes coroneles en activi-
dad, que corresponde al sueldo de retiro que disfrutaba el
© Ministerio de Defensa
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Recompensas que se les concedenNOMBRESCuerpo!
_\ mMOO 1--1----
Soldado Ramón Oaballé Tanag6 .
Otro ..••..••.•••.. Primo Bella Martines....•....•.••.•..
Otro . ......••••••• Salvador Llinos Heras•••.....•.•.••.•
Otro .•..•..•..•. .. Román Casares Rubio••••••.••••••••••
Otro ...•..•..•.•.. Juan Caliche Rabsreda •••..••••••••••
Otro. . . . . . . . . . . . .• Isidro Conesa Roca .••...••..•••••••••
Otro ••••.••••••••. Juan Mesqueta Molío•••..••••••••.••.
Otro •••••.•.•••••• José Pepián Civit .••.••••••••••••••..
Otro ......•...•... Juan Oontreraa Ulta .•.••.• •. ...•.....
Otro .••••.•••..••• José Cuenca López •••••••••••••..•.•.
IOtro José Palaus Copóns .
Otro ..•.•.•....•.. Francisco Cedregal Garcfs•••••....•...
Otro José Niedos García ó .
Otro•...•••••••... Francisco Hernández Pallar és ..•. ••...
Otro •••••••. •.•.•• Francisco Alvarez Arag6n....•...•....
Otro Jos é Estells García .
Otro .••••••••••••• JOlé Calatayud Cuerdo .
Otro ..•••••..•••.. José Ferrer Garrido....•...........•..
Otro •••....••.•.•. Joaquín Cloquet Juan .
Sargento ..•...•••• Ricardo González Hernández •.0 • • • • • • • •
Cabo ••... •....... Salvador Gil López•••••.... .......•..
Otro ..•.• ••.•..•.. José Rodríguez Sánchez.•....•.....•••
Soldado.•••••••••• Fermín R6denas Pérez ...•.•.•.....••.
Otro ......•....... Hermeneglldo Raspeno Morales .
Otro. . • . . . . . . • • . •. Ildefonso Palomar Muñoz .
Otro Julián Morales Heras .
Otro•••..••••••••. José Serrano Belmar .
Otro ..••..•••..•.. José Fontana Oasasüs .
Otro ••..•..•••.... Joaquín Esteban Abos •••.•.••••..••..o
Otro ....•••.•••••• José García Maseo .•••..•..•••.•..•. ..
Otro Julio Villanueva Febreguer .
Otro ..•••••••••••. José :Mir6 Falaohs....•.•.••.•••......
Otro •••••••••....• José Fontáns Estévez..•.....•.••.....
Otro •.•........ ... José Malimo Moreno••.•••••..•..•....
Otro. • • • • • • • • . . • •. J oaquín Balsguer Bielsa .•.••••.......
Otro•••..••.•••.•• Juan Heril, Sinesa. .............. ...... . t.
Batallón Cazadores expe- Otro José Coca Trujielo Cruz. de plata del Mérito Militar con distm 1VO
dicionario núm.!. ••• •• Otro ••••.•••.•.••. José Casaloba Soler . . . . . . . .•••......• rOJO
Otro ...•.••••••••• Juan Pascual Balaces•.•..•...••••.••.
Otro ..•••••••••••• Joaquín Gil Peña .•..•........••••••.
Otro •.•••.•••• ..•. Joaquín Cardona Gil•......•.......•..
Otro ....• •...••• .. José Rura Bayana•.•.............. ...
Otro •.•••••••••••. Vicente Núfiez González .•...•••.••••.
Sargento . •.••••.•. Jo~é :Martinez .•..••..•.....••.•.••...
Otro Oipriano Urraca Sanz .
Cabo ••••••••••••. Fabeu Olivar Aparicio ••••••••..•••..•
Soldado •••••••.••. Francisco de la Cruz Aguado •••••••.•.
Otro .•••••.•••.••• Miguel Quintana Esteban .•.•. •.•• ..•.
Otro ..••••.••••.•• José Buzón Orest én..••••••••..•••••..
Otro ....•....•.... Bautista Oanet Márqueo'<l•.••• •... ...•••
Otro ..••.••.•••••. Francisco P íñero Pulído .....•••••••..
Otro. . • . • • • • • . . . •. Lorenzo Míñano Estévez ......•.•••••.
Otro. • . • •• • • • • • . .. José Olamer Escuder .•• o•••.••••••••.
Otro••••..•••.•••• Miguel Palluda Camabella..... . •. ..•
Otro Alejandro I;lánchez, .
Otro••••.•...•.••. Pedro Hernández Rebuella .•.•• .••••..
Otro ••••..••.••••• Maximino Peleira ..•.•••.•••••... o•.••
Otro• • • • • • • • • • • • • • Juan Buscase Bunjo••••••••.••.••..•.
Otro •••••••••••••• Severiano L6pez Botres'•••••••.••••.••
Otro ..••. ....•••• 'IRic~rdo A~ias Martínez ....••...•.....
Otro ••••••.....••• LuCIO Benito González ••..•.•••.••••••
Otro • . . . •• • •• • • • • • Félix Herrero Cabravo •.•.••.•••••..••
Otro Antonio Benimeli Corné ....••••..••• •
Otro. • • • • • • • • • • • •• Isidro Sarda Simón .•.•.••..•••..•.••. .
Otro •••.•••...••.• José Moliner Casanova•. •. , •••.•••.••.
Otro •••••••••••••• Luciano García.•.•....••..•........•.
Otro Dionisio Arrupat ................••. ..
Otro Faustino Oonde .
Otro ¡oManU&1 Lado Balbuena ..•.••.....••.•
Otro Pablo Pardo Jiménez .
Otro Julián Sierra Benito .
Otro Enrique Chillet Viadel. •.•••.•••••••.•
Cabo ••••••••••..• Germán Fernández Fernández•••••• .••
Capitán ........ H. D. Claudia Orejuela Fernández.......
Otro ,; ••••.••••••• > Esteban Mur Martínez ••••••.••••••
Otro.............. l> José García Martínez .
Capellán 1.°...... . »Francillco Flguel'as Fernández...•• . Cruz de 1.11 clase del Mérito Militar con distln'
'D t lIó m d Primer teniente.. •• » J usto Sáez Viteri.. . • • . . . . . . . • . • • • . t· . nsío d
",,!\ a n sa ores expe- Segundo teníente.,; » Salvador Vila Villa................ lVO roro, pe na a.
dicionario núm. 2 Otro.............. »Julio Carballal Rego ..
Otro. • . • • . • • • • • . •• » Salvador Rivero Ruíz •. •.•••••••••.
Primer te.niente.. »Eufl'asio Munál'riz Urtasun .
Segundo teniente •• » .Angel Moreno Ossorío ••...••••••.•• ¡Or~z de 1.11clase del Mérito Militar con distin"
Otro o., Luil! de la VUla. GOl1zález j tlV~ rojo.
o . ' • •
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Médico segundo ••• D, Antonio Alonso Fernández ••••••••• \Cru21 de VI. clase del Mérito Militar con dís-
tintivo rojo, pensionada.
[
Sargento•••••••••• Anselmo Campos Malina ••••••••••••• •
Otro. • • • • • . • • • . • •• Nadal Pastor Femenías •••••••••••••••
Otro •••••••••••••• Fidel Tapia Gallego ••••••••••••.•••••
Otro. • • • . • . • • • . • •• Fernando Nieves García ••••••••.••••.
Otro Guillermo Vanrell Mích .••••••••••.•••
Otro •••••••••••••• D. Emilio Martínes García •••• .••••••.
Cabo .•.•••••••••• Santiago Garcia Orozco ••••••••..••...
Otro Enrique Aydillo Pérez .
Otro •••.•.•••.•... Jerónimo Pedro Ousach•••••.•.•••••••
Otro Felipe Dueszcal Díaz .
Otro •.•••••••.•••• José Budaca Llamas .•••••••.•••••••••
Otro •••••••••••••• Juan. Portas Cardona ••••..•• •••••....
0tro•••••••••••••• Antonio Calahorra Bamísder••••.•.•.•
Otro ••.•.•••.••••• Victoriano Rodríguez Yáfiez •.••.. : •••• ,
Soldado de l.a. • • .• Pedro Adrover Adrover .
Corneta •••••••.••• Pedro Oardíd Saldaña.••••••.•••••.•.•
Otro •••••••••..••• Pedro Santandreu Riera•••••••.••.••••
Otro Pedro Pisa Compay•.•.••••••••.•....•
Otro •.•••••••••••• Vicente Aremi Bonet •••••••••••••••••
Soldado. . • . • • • . • •. Julián García Villarrubia •••.•.•••••.•
Otro Juan del Rey Aparicio •••••••••.••. , ..
Otro •••••••••••••• Pedro Sinesio Amares•.••.•.••••••••.•
Otro •••4 •••••••••• Joaquín Gsrcía Oro •••.....••• ; .
Otro Marlano Hernández Ortiz .
Otro José Amilla Campillo .
Otro •••••••••••••. Eduardo Brea Plá •.••.•••...••••••. .•
Otro •••••••••••••• Antonio López Osuna ••••••••••••••.••
Otro ••••••••••• '" Eugenio Sánchez Olasa ••••.••••...••••
Otro. • • • • • • • • • • • •• Ladislao López Calderón••...•.••.•..•
Otro •••••••••••••• Federico Martín Ruiz •••••••••••.••••.
Otro •••••••••••••• José Aya Aya •••••.••••••.••••••••••.
Otro Domingo Tonal con .
Otro ...•.•.•...••• Antonio Eguier Cané .•••••••.••••.•••
Otro .•.•••.••••••• Abelardo Gómez Moreno ••••'•••••••••.
Otro Jaime Navarro Gareía .
Otro Miguel Pesa Solano .
Otro •••••••••••••• Mariano Rivera Serón •••••••••••••••••
Otro •••••••••••••• Nicolás Bilbao ~uárez••••••••••••.•.••
Otro .••••••••••••. Nicolás de Miguel ••••••••••••••••••••
Bón Caz ex edici na i Otro Pascual Marcos Sánchez .¿ .2 por 0jotro •••••••••••••• Pablo Zapatero Galán•••••••••••..•.•• Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
n mero ••••••••••••• Otro .••...••••.••. José Ouéllar 8antamaría •••••••....••• rojo.
Otro •• •••••••••••• :fi1iguel Samper Bueno•••••••• " •••••.•
Otro .••••••••••••• Salvador Vicens Tomás .•••,•••.•.•.•••
Otro .•.••••••••••• Gregorio Sanean Jaime........ ••• •• .•. "-
Otro ..•••••••••••• Juan Benavent Morcarola .••••••••••••
Otro .••••••••••••• José Termeus Cirid .••.•••••••••••••••
Otro •••••••••••••• Pedro Borran Almengual•..•.•••••••..
Otro. • • • • • • • • • • • • • José Chomet Quíles.••••..••••••••.•••
Otro •.•.•.••.••••• José Vila Blanco .•.••.•••••••.•••••..
Otro •••••.••••••• ' Bartolom éPuertas Sánchez•••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • • • •• Zacarías L épez López ••.•.•••••.•••••.
Otro '" Joaquín Serrano Arambu!. ••••.•.•••••
Otro •••••••••••••• Vicente Juan Olapés•.•.••..•.••••••.•
Otro •••••••••••••• Francisco Arimón Marcos .••••.••••••.
Otro •••••••••••••• Francisco Batey Casal •.••••.•••..••••
Otro ..•••••••••••. Cipriano Fernández Gorses •••.••••••••
Otro. . • • • • . • • • • •.. Ambrosio Pérez Palos ••••••••••••••••.
Otro •....•...... " Sebastián López Lloréns•......••••••.•
Otro .•.••.••..•••. Joré Planells Andreu •••••••.•••••••••
Otro. • • • . • . • . • • • •. Gabriel Tomás Barceló••••••••••••••.•
Otro Juan Oliver Noguera .
Otro Juan Ferrer Plns .
Otro ••••••••.••••. Pedro Piconell Mayol , ..••.•••••.•••..
Otro ..•••••••••••• Francisco Estevo Peinado ...••••••••••
Otro •..•••.••••••• Florentino Moreno Luoas .......•.••••.
Otro Hermógenes Rubio Alcover ..
Otro ••••••••••..•. Luis Dial: Santamaria•••••••••••• • '"
Otro ••••••••••••• Alejandro Diezma L ópez •••••..•••••.•
Otro '" José Zarao García .
Otro Pascual Herrero Mufioz :
Otro •••••••.•••••• Fausto Barbada Redondo••••.•••••.•••
Otro José Ojeda Domínguea •.• : ..•••••.••••
Otro. • • • • • • • • • • • •. Antonio Reyes Paredes ...••.•.•..••••.
Otro •••••••••••••• José Martínoz Rodríguez ..•••••••••..•
Otro •••••••• , ••••• Justo RicoUo ll.Ionleón ••..•..•.....•••
Otro •••••••••.•••• José Sendo Fernández.••••••..•••.••.•
Otro •••••••• " •• " Domingo Arnell Llove!. ••.•.••••• '••.•.
Otro •••••••••••••• José Rochesa Alarcón .
Otro •••••••••.•• " HUario Angula Gómez ...••••.......•
Otro •••••••••••••• José Alcázar Bretones••••.. ~ ~ •••••••••
Otro •••••••••••••• Inocencío Rodríguez Abella •••••••••••
p
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Recompensas que se le. conceden
...
Soldado.',." ••••••• Bautista Ventura san~artín••••.•• . ••. 1
Otro .•..•.•••••••. Francisco Marina Oarbonell •..••• •. ...
Otro. • • . • • . . . • • • .. Antonio Siempre Oalatayud •••..••..•• \
Otro . • .• . • . • • . . • . . Pascu al Casanova Sánr. ....••••••••.•••
Otro .....•• .••.... Antonio Roselló Bartolomé••.. ..•• •.••
Otro . • . •• • • • • • • • • . José Luces Bolero ..
Otro .•••••••.•• ... Ramón Solano E nri ch ••••.•...•••• •..
Otro ..•.•.•• •• .•.. Ramón }OHr Aniceta •.• • • • • • . • •• • • • • . •
Otro ...... . •.•••.. Raim undo Moncío Hernández . . . . .• . . .
Otro ••....•••.••.. Rafael Contreras Oontreras ••••..••••••
Otro ... •. ..•.. •... Sim ón Sanz H errAnz .• " •.••.•.... . .••
,Otro..••..•..•••.. Vicente Gofii Martinez. • • .•.• •••• •.•..
Iotro .•••••••••••.. Mariano Abad L ópez •••••••.•• •••• ••••
,Otro Juan Diego Espeses .
lo tro..• •..••••.... Gutllermo Spasa Torres••••••••..•.••.otro. . . . • . . . • • . • .. H.aiaal Alber Giner .Otro •....•..••.•.. Julito Hurtado Martfnez •••••••••••••.¡Otro.••..••• ••••.• Vicente Trenollar Lloren ••••••.••••••.Otro . ••• .•••••••.• Bautista Murguí Alexandre••••••••••..Otro••••. " •.•.... Vicente Seguí Lladía... ••• • . • . • • • .• .,Otro ...• •..•...... Antonio Val1és Cabrera ·••••••••.
Bón. Caz. e~edicionario Otro Juan Pons Cardona .
núm. 2 Otro José Tom¡grosa P érez Cruz de - lata del Mérito Militar con dil!ltlnti-
Otro ..••••••• ••... Andrés Mamel1 Cardé .•..•••••.....•..[ .p
Otro .•••..•..••••. José Barco Tort . • . . .. . . . . .•••..•.. .. . vo rOJo•.
Otro •••...••....• . Juan Morey Bemat ...•... ••..•••..... ' . .
Otro J osé LiBo Lillo... ... .................. .
Otro. ~ Vicente Font Cantó' •.....•......•.••.
Otro ••... • • ...•... Matfas Rico Sampere..•..•.•••••••••••
Otro ... .•..•..•... José Manuonda. Poveda.•..•••.•.••••.
Otro ...•.......•.. Luis Llavate Soler ...•.••..•••••••.•• .
Otro Santos Domínguez Hidalgo .• ~ .
Otro ••.••. ••••••.• RogeUo l\1l:'dina Lorenzo ••..••••••••• •
Otro ........•..... Conrado Marques Fernández ••••••••..
Otro . . .. • • .• . •.• . . Mariano Guillén• • . •• ..•. ••••••.•. ••••
Otro. . . . . • . . . . . . .. Manuel Martínez Ginés ••... ••....•..•
Otro Juan Urrutia Bilbao .
Otro. . • • • . . . • • • • •. Manuel Arsgonés Marchante ••• •••••••
Otro. • . . . • .. . • .. • • Higinio Guerra Carbonell .
Otro ..•. ..... •.•. .. Lorenzo Gallego Muñoa, ••••••••••••••
Otro Alejandro Vidal Verde .
Otro. • • . . . . • • • . . •. Diego Sierra Alba ... ..••.••••••••••••
Otro .•...••••••••• Francisco Cuenca López .
Otro Benigno Gutier Gutier .
HERIDOS 1
E. R. de Infantería •••••• Primer teniente••. • D. Ildefonso Farfante~Lima •.•••••••.. ¡cruz de l.' clase de María Cristina.
, Otro ..• ••••• • ••..• ~ Branlio Fern ández Diego Empleo de capitán de la E. R.
Cabo .. ......•.. .. José Ohaves Mart ín .• •• .• • . • • •• • • . . • •
Otro .••••..••••.•. Tomás Muñoz Aznar..•••••... • ••. •• ; .
Soldado Félix Pascual 8ánchez .
Otro .••...••••.•.. Jos é Baracaldo Bilbao .•• •........•.••• Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
Otro ••.. . ......•.. Tomás Varga J'ímé nez ........••••. .•• rojo y la pensión mensual de 2'60 pesetas,
Otro " Antonio Rass ín PoI. • .. .. • .. .. • . . • .. . . vitalicia.
Otro•. • .• . . .. . . . . . Casildo p .,ieto Torá .....•• . .• . " •.•••.
Otro ...••....•.•.. Floren tino Tragero Mata .•••.••••• •••.
Otro ..••.••.•••••• Juan Muleto Martín • . . . • • • • • • •• • • • • • .
lc ruz de plata- del Mérito Militar con dietintivoOtro •••••• •••••... Fausto Barbado.... .................. tojo y la pensión mensual de '7'60 pesetas,. \ no vítaliclu. .
f 1 Cl tc rnz de plata del Mérito Militar con distintivoOtro ,.•.•. R~ ael N~da ades... ............... rojo y la pensión mensual de 2'60 pesetas,
Bón. Caz. expedicionario Otro • • • . • • . . • • .• • . MIguel PIsa Borrás ... • . . .• ••..•. • ... vitalicia.
núm. 2............... {Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
Otro •• .. •..•.. •..• Isidoro Barrios Carros. . .. ........ • .• • rojo y la pen sión mensual de '7'60 pesetas,
. no vítaltcía.
{
Cruz de plata del 'Mérito Militar con distintivo
Otro ...•....•..••. Silvestre Collado Muñoz. ....... ...... . rojo y la pensión mensual de '¡'60 pesetas,
vitalicia.
{
Cruz de plata del :Mérito Militar con distlnti"l'O
Otro José Péres )!oratilla... . rojo y la pensión mensual de 2'60 pesetas,
vitalicia. '
. {CrUZ de plata del Mérito Militar con distintivO
Otro •• " •••••••••• José Vicedo Valls . • . .•• . ••.•• • • • • • • • rojo y la pensión mensual de NíO pesetall,
. , no vitalicia.
Otro •••••••••••••• Pascual .Aracia García •. ••.••••.•• •••• }cruz de platadel Mérito Militar con distintiVO
Otro •. ••••.•• ••••• Pedro García Rodríguez . .. . • • • • • • • • . • • rojo y la peneíón mensual de 2'60 , pesetas,
Otro ••. ••• •••••• •. Joaquín Gutiérrez . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . vitalicia. ,
. . ~ ¡Cruz}e pinta del,1dérito Mllitarco~ldistintl~O
Otro..•.•.••••••.. Pedro de Anurés ;:\úfiez..•..•.•••.• •• . \ rojo y la pensión mensual de '; 60 peseta,
\
1 no vitalicia.
Eón. Caz. e:s:.p.o núm. 1. Capitán D. Francisco Rodríguez ,Fuentes •.•...• ¡Cruz de loa .clase del Mérito Militar con dls'
. • 'tb'1ti'vo rOJo, pénlSionada.
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d . {cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
olda o ••••••••• •. Antonio ~rendlOla.................... rojo y la. pensión mensual de 2'60 pesetas,
Otro Ramón Perenó....................... vitalicia.
Otro ••••••••••••.• Manuel Domenech •••••••.•••. •.•.•.• }crUl! de plata del Mérito Militar con dístínttvo
Otro •••••••.•.•••• Honorato Román....... ........ .••••• rojo y la penslén mensual de 7'60 pesetas,
Bón. Car:o expedíeíonarl• .Otro José Dnrán....... • no vitalicia.
número 1 • • . • • • • •• •• ./Ot • . {Cruz de plata del :Mérito Militar con distintiTO
ro Aureh~ Góme2l....................... rojo y la pensión mensual de ~'50 pesetas,
Otro••••••••••••• , Marcehno Pctón.,; . . . • •• • . • • . . • •• • . • • vitalicia.
Otro.~ Il,defonso González •••••••.••••••••••. Oruz de platlt del Mérito Militar con dietintivo
Otro Tomás Buesa • . . .. . .. . . . . .. . . . . rojo y la pensión mensual de '1'50 pesetas,
.Otro Ezequiel Toribio........... no vitalicia.¡Capit án D. Marcelo González D, faz Oruz de 1. a clase del Mérito Militar con distin-tivo rojo, pensionada.
Primer teniente.... »Gabriel Francisco de los Dolores .••• Empleo de capitán de la escala de reserva.
Otro ;) Rafael Dorrego-Esperante León t .
Segundo teniente.. > Manue~ Jiménez López ...••.••••••• Or~l'J de 1;'" clase del Mérito Mili~arcon dletin
Otro.............. ) Justo Conde Martín Corral.......... tívo rOJO, pensionada.
Otro ) Juan Rodríguez Gutiérrez .
'largento •. • . • • . • .. l> Antonio Alvares Pablo •.••••.•.•.•• tEmpleo de.segundo teniente de la E. de R.
Otro Jestis Vázquez Macedo ¡
Otro •••••••••••••. Antonio González Franco I
Otro •••••••••••... Hermeneglldo Mora P érez••. , ••..••••• 1
Otro Joaquín Ballester Riera .
Cabo ••••••••••••. Rafael Vázquez Noria ••••••• '" •••••••
Otro Avelino Bravo Muñoz .
Otro Rogelio Lajara Egea .••...••.•..••••.•
Otro ,.. Diego Ortega Robles .
Otro .- Justo Fernández FI6rez • .• . • • • •.• . . . . .
Otro. • •• • • • • • • • . •. Fernando Guerrero Rueda.....•.•••.•.
Otro •••.•••••.•••• Pedro Romero González..•.•....••••.•
Otro •••••••••••••• Tomás González Alonso .. ..••...••••.•
Otro ..•.••••...••. Juan Cardona Atienza .• . . . • . . . • . • . . • . .
Corneta .•••.•••••. Ramón Escríbá Costa .••..• .... ••••••.
Soldado de 2.6 ••••• Víctor Garc ís Ruiz.•. . . • • • • • . • • .• . • • . •
Otro José Guma VUa•.•..•••••..••••..••••
Otro •••••••• •••••• José Rudo Rivas ..•....••• •••.•.•••••
Otro • Vicente Redondo Solfa••.....••••••••.
Otro 'Segundo Oonde Portillo ....••.....•••.
~tro•••••••••••••. Quintín Marcos Molina •.•..••.•.•••••
Otro •••••••.••••.. Manuel Manchón Mortero •• • .• . . . . . •• •
Otro. • .. .. • .. • • Juan Barro/lo Delgado . . . . . . . • . . . . . . . .
Otro Joaqu ín Vidio Pulido .
Otro •••••••••.•••• José Torralba Navarro .
Otro •••••••• •. " .• Salvador LIno Santos .••...••.•.•••.••
Otro .•••••••••••.• Pablo Soler Borde ...•....•..••...•.••
B Otro ...•.•.•.••••. Antoñío Oano Fuentes •....•.•..••.•••
én, Oaz. expedicionario Otro Antonio Pío Cruz .
número 3 • • • • • • • • • • • •• Otro.............. Francisco Pastor Turmo.......•...•.••
Otro •.••••.•••••.• Juan Gil Lloret '.•...•.•••• ...•.
Otro. • . • • . . . • . . . .• José Atí enza Rico ...•••... .••... .....
Otro ••••••••.••••• Cl"UZ Oabello Arévalo ........••..•.... .Oruz de plata del Mérito Militar con dllStintiTo
Otro Ignacío Gómez Montero.. ........ ..... rojo.
Otro •••••••••.•••• Francisco García Barceló...•••. ..••...
Otro Juan Gareía Fernándes .. •...... ......
Otro , Cla ra Muñoz Ruíz ..
Otro ..•.•••••••••• Guillermo Santana . .•....•......•... ,
Corneta .•••••••••. José Fernández Peña ........•.......•
Soldado. . • . • • • • • .. Himeón Saa yedra : ........•..
Otro ••••••••••..•. Julio de la Mota..........•...........
Otro Toribio Oalvo .
Otro Martín Gonsález Zuríón .........•...•.
Otro •••••••••••••. Manu el Trillo Rivas .............•... ,
Otro •••••.••••••.• Juan Alvarez Pambal , ....••..•••••..•
Otro .... , •.••••••. José Ortiz Agutlar ., .......•••.•.....•
Otro ...•••..•• •... Alejandro Berucella .••••••.••.. ••••••
Otro ..•.•.•.•.•••• Vicente Ovario Gómez .
Otro •••••.•.•.•••. Andrés Banal Vázquez ....•.••.••.•..•
Otro.; •..•.•..• '" Laopoldo 'I'rasmonte .•.....•.....•.•..
Otro •••••. •••••••• Miguel Francisco Mató .••.•.•..... .•• •
Otro •..•.••••••••. Domingo Faro Saavcdra. •..•......•.. ,
Otro. • . • • •• • . • . • .• Jos é Quintas Ferreíro ...•••.•.•.• .••• •'
Otro .•...•..•• •••• Antonio Mercader ..•...... •.• ...•••••
Otro .•••••• '. . • • • •. Francisco Gutiórrez Rodas '•.•...••••••
Otro •••••••••••••• Antonio Oorbella Hermída .••.•......•
Otro. . . . . • • . .. . . •• Miguel López Motl'i.l. .
Oorneta. • • • • • • • ••• Francisco Espinosa ••.•.••..•• • .••••••
Soldado .•.•••.•••• Juan Palao Escuder •••...•..••.•....•
Otro •••••••••••••• José García García ••••. ..•...•...•..• .
Otro Pascual Yodrá '
¡Otro•••••••.• ••••. Miguel Iniesta Parra •....•....... . ....Otro ••.•••..•••••• A.ntonio Cordero Sánchea •. ..•• . . • . . • • . .Otro .••••••••••••• Cristóbal Guemán•..•.......•......••
Otro •••••••••••••• P édré Apaflcio •. ~ .•.. ••. ..•....• : ••...
-
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Soldado de 2.11. ••• ,. Jos é Oaselles Garcís ....••.••• ...•• •. ,
Otro • • • • • • • • • • • . • • Antonio Alarcón....•••.•..•....• ..•.•
Otro José Gedo Laeaaa .
Otro ••••• ••.• ••.•. Canuto Garc ía Leívía .
Otro. • • . • • • . • . •• Francisco Chadri Castrell • .• • •• • • ••• • •
Otro Angel Místula .
Otro. • • • • • • • • • • • •• Victoriano Blaví. ... ....•.•. .....•••••
Otro Enrique Corbalán .
Otro , •••. Agustín Antonio López " ••.
Otro ••••••••• ••••. Manuel Fernández Montoro .•••••• , •.•
Otro Ped ro Tej ada Molíne •.• .. •.••.. • ...•.
Otro Jos é Aguilera Castillo .
Otro •••••••••••••• Perfecto Larect Mut. •• . • • • . . .• . . • • . . . .
Otro . • • • . • • • • • • • •• lldefonso Ortega•. . . . .. ••. .•. . . .• .• . • •
Otro Vicente Barriga ..• .. ••.. ••••••••.••.•
Otro •..••• •••••••• José Ram írez Trujino • • . . . . . . . • • . . • ••.
Otro ••••.••••• •••. Pedro Medrano•. • . .. . • • . • . . . • . • . • • . • •
Otro Alfonso de la Orus .
Otro Antonio Leguíro López .
0tro••••••••• " •.. Aquilino Sánchez.•• '..•. •.•• •..• ••••..
Otro. • • • . • • • • . • • •• Andrés Vergara .. ••.•• •••.•••••. ••• . .
, Otro • • • • • • • • • • • •• • Bolonio Talamés ... •..•.••••••••••••.
Otro. • • . . • • • • • • • •• Camilo Alemany.•• . .••..•.••.••.• " •
Otro. • • • . • • • • • • • •. Federico liledri za.•••...•••••••.•• ••..
Otro ••••••••••••.. Guillermo Carbonero . •.. ......••..•••
Otro •• " •..•.•.•. • Ildefonso Menudo • .•••.•.. .•••..••• •.
Otro ••.•.••••••••• José de la Chiva•......•.••••••• '••••••
Otro •.•.••••••..•• Miguel Soliva Vila . . . . • • . . . . . • . . . . . • . .
Otro • . • • • • • • • •• • • • Miguel Oabaílero . . . ... .•••••..... .• •.
Otro ..•••••••• .•• . P edro Sán chez Torre . ••• • .••••.••••••.
Otro. • • •. • • • • • • • •• Rafalll Manzano ..•.••••.•••..•.•••••.
Otro. • • • • • • • .. •• • Rafa31González Justa .
Otro ••••••••••••.• Salvador Roca .••.. •••••••• • •.•••.••••
Otro•.• ••••••••••• ~'eodoroAlemany .•.••••••..•• •••••..
Otro •••• •••••• •••. Teodoro Alesán Dámaso .....•..... • •• .
Otro ••••..•••••••• Victoriano Conejo .•• •••••••.. •.•...• ,
Corneta Diego Mateo Méndez••••....•.•.••..••
Soldndo de 2 " Antonio Palura.••••.••••• •• • •.••• ••• .
Otro ••.•..•••••••• Antonio Llamas . •..••••.••••.•••. •.. •
lótro .• •••••••••••. Antonio Ohícoa ••.. ••..••••••••••• • •.
Otro •••••••••••••• Antonio Durán .••..•.•••••.•..••. •... C -, Mé:M ·t d' -ti ti
Bón. Caz. expidicionario Otro •••••••••.•••• Antonio Pifio!.... ••. ••• •• •••• .••. • .•. rUll:.de plata del rito Ilí ar con 111 n "f0
núm. 8.••••••••• ••••• Otro .• •••• ~ • • • • • •• Antonio Correa Morillo . .. .• •. • •. . •.. . rOJo.
, Otro •••••••••••.•• Antonio Serrano•••• .•. .......•••••.• ,
Otro •••.••••••• ••• Alfonso Moreno •••••••.•••••••.... •.•
,Otro•••••••••••••• Agustín Marcial. ••.•••••..••.•• " . ••.
Otro •••••• '" .•••• Bartolomé Carrasco•.•...••.....•••.•.
Otro ••••••••...• •• Bonífacío Gareía... .• ..••.. ....••.••.•
Otro. .. • .. • .. .. • •• Celestino Valles .
Otro Carmelo Parreño .
Otro Carlos Acedo Mora .
Otro ...••••• •••••. niego Sánchez Sánchez... ..•. ...•.... ,
Otro ..• .•.... •.... Domingo Fernández .....•..••••.••• ••
Otro •....••....•.. Daniel Gallard .
Otro Emil io López ..
Otro. • . • . . . • • . . • •• Emilio García Alonso •••..••••••••••••
Otro . • . • . . • • . . . • .. Francisco Hormigo •••••••••• •.•.• ••••
Otro. • . • . . . • • • • • •. Francisco Romero Morales ••••••••••••
Otro Joaquín Solá Lagales .
Otro. • • • • • • • • • • • •• Aurelio Castilla ••••••••••••.••••••••.
Otro •••••••••••••• Juan Rabadán •••••••••.•••••••••••••
Otro •••••••• •••••• Francisco Santiago ••• • .•••••••••. .•.•
Otro Antonio Martí n Rueda .
Otro José López Jiménez • . • • • •• • • , .
Otro •• ••••.••..••• Fermín García Mufioz.•..••••••••••.•.
Otro •••..•••••.••• Antonio Carrión Sánchez....•...•••.••
Otro. • . • • . . . . • • . .. Antonio Ramírez .•. •.........•..•.•..
Otro •••••••••••• •• F ranc isco Jurado..•.••.•••••.•• ••...•
Otro . . • • . . • • • • . • " Francisco Morales •• ••..•• ..•....•••••
Otro. • • • • . . • • . . • •. Gregorio BUesDfaz ....•••.••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • • • •. Francisco Polo Roldán .••••••.•••••..•
Otro. . . • . • . • • • • • •• José Díaz Castro.. • •• • . • • • • • • • • • •. • • • .
Otro . • . • • • • . . • • • •. ,Manuel Pozo González•.. ••••.• " •••••
Otro .. •.••....•••• Nicolás Gahona Gil .
Otro •••••••••••••• Vlcente Alvarez .•...••••••••..••• .•••
Otro Antonio Ruíz Molero .
Otro. • • • • • • • • • • • •• .Tuan :Martínez Rodríguez••••••••••••••
. Otro •••••••••••••• Juan Parra Sánchez.•••• •.•• • ••••••..•
Otro • ••••••••••••• Antonio Ramullo ..•••••.•••.•••• •••• .
Otro .••••••••••••• Francisco Navarro ••.••• ••••••.•....••
Otro Víctor Balbuena .
Otro Bar tolomé MayoraL ..••• •• • • • • ••••• ••
Otro • • • • • • • • . • • • • • José Maldonado •••• , ••••••••• ••••••••
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Soldado de 2.a ••••• Luis Ruiz Torre•........... ••.....••.
Otro. • • . • • • • • • • . .• Miguel Gil Jiménez .•...••..•••.......
Otro Eduardo Verdugo .
Otro ••••••••••• •• • Manuel Jaén •••••..•••.••.••••••••••
Otro ••••.•.••••••• Domingo Duran : .• , . ,
Otro •••••••••••••• BIas Ohavalete••..•• , .••••••.• •.•. '"
Otro. • • . • • • • . • • • • . Oarlos Balmaaeda .•.•••.•••........•.
Otro ••• •••••••••.. Juan Sánchez Marqués. ....•.•..••...
Otro Fermín Cerezo Flórez• . .... ... •. •....•
Otro •••••••.•••• •• Francisco González Gsreía.•.••••••• ••
Otro • • . • • • • • • . . . • . Eusebio Andrés Torres.•....••.....••.
Otro .••..•••.••.•. Juan Delgado .•••....•.•••..••.•..•••
Otro Manuel Hornero..·.•...•......•...•.. .
Otro .•. .••.•...••• José Postigo González•.••...•..•..•••
Otro •••••••••••••• Daniel Cepeda Sánchez••.••••••••...•
Otro Jerónimo Lena Trujillo .•..••...•.•.. •
Otro •...•••••••••• Tomás Miguelete . •••••••.....•....•. •
Otro .••••••••••••• Manuel Huertas•.••..•••.....•••....•
Otro Sebastián Aguilar Muñoz •• _•...•....•l .
Bón. Caz. expedicionario Otro •••••••••••••. Anton~o Psrrella Campo...•••.••••.•• Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
núm. S••••••••••••••• Otro ••••••.•.••.•• Antonio Tanual Real. •••••••••.•.••.', rojo. .
Otro. • . • • • • • • •• • •• Benito Gareía Sánchez •••.••.•• , ••••••
Otro. • • • • • . • • • • . •. Oresceneíano Villar••..••.•••..••••• •
Otro. • • • • • . • • . • • •• D ámaao de la Cruz ••..••.•.•••••.••••
Otro ..•••••••••••. Francisco Fernández.•••••.••••.•••••
Otro. . • • • . . • • • . • •. Gregorio González...••.•. " .•.••••...
Otro Isidro Fernández .
Otro. • • • . . • • . • • • • • José Suárez Sánchez ••• • •••••••.•.••..
Otro •.••••••••••.. José Rubio 8áez..••••.•..••.•••..•.• •
Otro ..••.••••.•.•. José Fernández Fuentes ......•.••.•••
Otro .•.••••••••••. Lorenzo Fernández Sánchez.•••.•.•••.
Otro León Bea Perea oo •••
Otro •••••••••••••• Manuel Zaida ....• •••.•.•..••.••••..•
Otro ••••.••••••••. Manuel López López...•......• ..••..•
Otro Ricardo Fernández .
Otro .•••••• •••••.. Pedro Barras Oso.•.....•.•.........•
Otro •••.•••••••••• Rafael Rayos Erós. • • •• • .
Otro•••••..•••••• , Simón Pleites•..••••••••••••••••••.••
Otro. . • • • • • • • • . • •. Tomás Ortega Herrero .• ...•....••.. •.
Otro .. •••••••••••• Vicente Rayo Forcada . . • • • . . . . . . . . . ..
., . . ¡primer teniente ••. D. Alonso Saavedra Vtnént ••••.••••.•• [Orua de 1.11 clase de María Cristina.
Esc. de Lanceros, expedí- Cabo ••••••••....• Alejandr.o k-Iamo García .••........... Oruz de plata del Mérito Miiltar con distintivo
dicionarlo núm. 1 Soldado Juan Ruíz San Pedro........... ...... .
. Otro •••.•.•••••..•. Bartolomé Rodrígue2l............... .. rOJo.
Oapitán•••.••••••• D. José Hernández Alvarez••... .•... . . Cru21 de 1.a clase del Mérito Militar con distin-
tivo rojo, pensionada.
Segundo teniente.. ) Antonio González Estévez Empleo de primer teniente de la E. de R.
Otro.............. ) Julián Castil!a y La~ín '~cru21 de 1.a clase del Mérito Militar con di s-
Otro. ••••.•••••••• }) Manuel MUrIllo Espínosa......••. " t· ti . i d
Otro •.• " •• . • •• • •• ~ .Antonio Buntre Sánchez. . . . . • . • • . . • m vo rOJo, pens ona a.
Sargento •.•••.•••• »Jaime Grimalt Grau ....•......•...
Cabo Rafael Martínez Oompañy .
Otro .••.••••••.••. Juan M·asanet. . • •.•.. .......••......•
~oldado de 2. a ••••. Gabriel Ferrer Pastor..••••..... ..•.••
Otro ••.••••.•••... Rafael Gofialón ...•.•••••.•.... ......
Otro Juan Seguí Morell .
Otro. . . . • . . . • . • . .. Pascual Hernández.•••.•..•.•. ...•...
Otro .....•....•.. , Hilario Moreno . . . . . . . • . . .. . • . . . . . . . •
Otro . • • . • . . . • . • • .. Jorge Marzo Martínez.•....•...•.•....
Otro .•....•....... Benito Nogueras ........•..•..•.....•
Otro. . • • . . • . • • • • .. Gregorio Garcinuño .•..... .... ...•.•.
Otro José Guerola Lluís .. . . ......•...... ..
Bé O di . . Otro .. .......•.•.. $.ebastián López .. ... : ••...•...•.... •.n, az. expe cionano Ot M' S'
nüm, 7•••••• ••.••••.. Ot~~::::::::::::::A::~~~~ Q~gt;::::::::::::::::::::::
Otro .•...••••...•• Esteban &Jáe~ Arroyo ..•••.•••••••••.. Oru21 de plata del Mérito Militar con distintivo
Otro .•.....•. •. •.. Juan Alberh........... .•..•..•.••••. .
Otro ....••.••••.•. Leandro Hernánde2l.................. rOJo.
Otro ; ••.. •.•...... Salvador Moner ..
Otro ....•...•••... Clemente Moreno••••••.••••.•••••...
Otro •••.•••.•••.. , Cirilo Tarancón ••..••.•.•.•.••••••••.
Otro •...•••.•...... Augusto Rabasa...••••••••••••••..•••
Sargento Bernardino San Pablo••••..•••..•••• :
Cabo •••••.•••.••. José Valdelló Rivera ...••••••.•••.•.•
Otro ••••.•.•••.••. Ramiro Malla •••.••.•••• : ••••••••••..
Otro. • • • • • . . • • • . .• 'reodoro Mostero ••••••••••..••••••.••
Corneta Roque Falcón .
Soldado de 2.11••••• Victoriano Sáez .
Otro •• ••..•••. ••.. Leopoldo Abadía •••••••••••••...••.••
Otro ....••••••••.. Antonio Melilla ...•.••••.••••••••.. .•
Otro. . . . • • • . • . . • .• José Carreras .......•.•.....•....•...
Otro . •.••.••.• • ••• Pedro Barrio Martín•••••• ••••...••...
Otro Hilarlo Bocanegra .
Otro .•.•••••.•.• .• Pedro Martínea Río••.•..••••••••• ••••
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Soldado de ~.\\ Pedro Jura Aguirre .
Otro ••••••••..• ••• José Blasco :Kúüez•• , ••••••••.••••...•
Otro Adolfo Cuevas Ruiz .
Otro ••••••••.••••• Bastllo Lora Rosa •.. " . .•.•••••. , .•••
Otro ••••••••• •• ••. EBtf'lDan Alvarez . •• .•••••••••• •..•• ••
¡Otro • • • • • • • • • • • • " En:¡ilio Redondo Diáz .••••.•.••.•.••••Otro •••••••••••••• •Ios é Martín Llucia •...•..••••••••••••Otro ••••••••••••• • Torcuato Alvarez Mariné ••••••• •••••.•
Otro ••••••••••••.• Carlos Galino Campos .•••.••.••••.•••
Otro Antonio Tapia Gómez ... •.•••••...•.•
Otro • • • . • • • • • •• • • • Francisco Monforte....•.••...•.•.•••.
<ttro Santiago Félix .
Otro ••• '" Segundo Sanz Sallla. • • • . • • . . . . .. • . . • . .
Sargento. • •• • • • • •. "Federico Pérez Blanco •...••• •••••••.•
Cabo •••••••.•.••. Andrés López••••••••...•.••••...•..•
Otro ••••••••••.••• Salvador Bon•... •..• ..........•••••.
Soldado Gregorio González Gutiérrez .
Otro José Mingu ella .
Otro ••••••••.•••.• Faustlno Martín• ..•..•...•..••.•.••.
Otro . • • • • • • • • • • • •• Domingo Besms•••• ••••.. •• •. •••• ••. •
Otro • • • • • . • ••• • • •. .Florentino Ruiz•. .• • . • •• • . . . • • •. .•• . • •
Otro. • • • • • • .. .. • •. Anastasío López .
Otro•••••••••••••. Bautista Huguet • •••.•..•••..• •••••••
Otro ••••••.•••••.. Manuel Alfonso•. . . • • • • • • • • • • • • • . • • •.•
Otro. • .. .. • • • . . • •. José Morales Guarnísa .
Otro Julio Compafiy .
Otro •••••••••••••• Eugenio Peña . ..•.•••... ••. •...•• ••.•
Otro •••••••••.•••• Epitacio Alvarez•.••••...•••• ...••.••
Otro •••••• •••••• •• Narciso S. Baldomero ••••.• ••••...••.
Otro •••••• •••••••• Francisco Bes Llude.•••••••..•.••••. •
Otro .••...•••••••• Francisco Miguelete.•••.. '" ••••••.• •
Otro •••••••••••••• Esteban JliI$guel. •... ••...•• •••.•••.•.
Otro José Castán Bora cet•.•..••...••.•••. .
Otro ••• •••••.••••. Francisco "Bri tal Broto .•. •...• • .. ••• ••
Otro Antonio Domínguez Gómez •••••.••••.
Otro ••••••••.••••• Emeter io Armendí , .••.••.....•.•••..
• J'sarli:ento ••••••• ••. Manuel Aguirre •.•••.•••. .. •.••••.. ..
Otro ••••.•.••••••• Fernando Bueno .•••.••••••.• .•.....•
Cabo •••••••• ••••• Eduardo Ortiz •...•• •.•••.••• ••••••.•
Otro ••• ••..•.• •••• Francisco Galange •••....••••.•••••.•
:Batallón Call:adores espe- Soldado.. . .. • .. Francisco.Galarlla Galarza \
di tona io üm 7 Otro '" JOBé Garríge, , Orus de plata del MéritoC1 r nn • ...... Ot Abdó B á .ro.............. n orr s 1 vo rojo•
• Otro •••••••••••••• Miguel Ejl1sque •.••....•••... ••••. •.•
Otro ••• , ••••••.••• Cayetano Oreís .••...••••••••••••••••
Otro. • • •.. • .. • • • • • José Salas SevareUa .
Otro •••••• " •••••• Pablo Pascual ••••••••••••• .•.•• •••..
Otro. • • • • • • • • • • • •• Pedro Castañera ••.. •••.....••.••••..
Otro Pedro Sestado .
Otro •• •••••••••••• Pedro Mera Diaz•••• •• •..••.•••• .•.• •
Otro •.••• •••..•.•. Joaquín Sán chez ••••••••...••••. .••••
Otro •••••.•••••••• Francisco Carta Rivas •••••••••••••.•.
Otro Rosando Guerrero...•• ••••••.••••.•. •
Otro. • . • • • • • • • • • •• Francisco BaBce ••••.••••• : •••"•••••.
Otro • • • • • • • •• • • • • • Jaime Torés Page•.•••••••••••.••••.•
Otro Félix Leandro ..
Otro ••• ; •••.•.•••• Agustín Ortiz••• • ••• . • • • • •• . . • • . . • • • •
Otro •••••••.•••••• Antonio Jlmeno '" .•••••......•.••• •
Sargento JuUán Balaguer ..
Cabo•••••••.•••••• Felipe Oapdevila• . . . • • .• . . .• . . . . . . • • •
Otro José Galtnoeo Tabarra ; ..•..•••
Corneta ••••••••••• Antonio Polo Martinez.••.. ..... . ..•.•
Soldado Vicente Alberich Ortiz .
Otro , Juan Martínez García .
Otro •••••••• : ••••• Pedro Vega Fernández..•... •.. •.•. •.•
Otro ••••.•••••.••• Martín Jiménez ..••.. .....• •....•.•••
Otro •.•••.••••••.• Simón Silvestre ••....•.....•. •• .•..••
Otro. • • • • • • • •• • • • • Dámaso Barrto ...•••••........•...• .•
Otro ••••••••.••••• Antonio Fernández • • . . . • • . .• .• • • . • • • •
Otro, • • • • • • • • . . •• Franclsco Bonet•... ...... •.•....•••.•
Otro Juan Broc Nudal , .
Otro ••••••••••••• Alfonso Sastre.••••. • ••....•....•••• ••
Otro , •.. Enrique Sena t .
Otro Juan Sánchell: Mira ••.• ••••..••......•
Otro. • . • • • • • • • • • •• L~ureano S. León •. •..••.•.•.. ••.•. •••
Otro • • • • • • • • • • • • • • Ignacio Saez Huertas •••.•..•••••••• ••
Otro Pascual Pardo Nadal t ,
Otro ..•.•.•.•••.•. Isidro Nalva I , ' ••••
Sargento Antonio Manzano ••.•.•...• •.•. .•••••
Cabo .•••••••••••• David Rodríguez ••••••••• •.•..••.••..
Otro ••••••••••• ••• Carlos Sanz Carrera .• •••• ••••• •.....•
Soldado•••..•••••• \AndréS Arco .• •........•..•.......•..
Otro. • • • • • • • • • • • •• Víctor Marin .
Otro ••••••••..•••• Eustaquio del Aguila •. ••••••••• ••••••
© Ministerio de Defensa
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Soldado de 2.8. /s abas Verdugo .
Otro •••.•••••.••.. Vicente Cubillas•..•••. ..•••••••••.•••
Otro ••••.•••..••• • i.\Il\riano · Acero •..••••••.•.•••.• • • •• •.
Otro••. '" '" • . •• . .Manuel Sánchez.....•.• •..•.•...•. •..
Otro .•... ..... ••• • Francisco Rosario..•.•.•• ••.••.••.••••
Otro Julián Calderón • .• . •• . .•.. • . . • . • • • • . •
Otro • . • . • • • • • • • •. • Juan Lagares.•••••••.••.••••••••••..
Otro • • . •• • • • • • • . • • Ernesto Oaglgas .. .•...•...••••••••••.
Otro • • • • • • . •• • • • • . Lázaro Gone ález....••• ••.•••..•.•••.•
Otro••••.••••.•• " Anselmo Bustos •...•.••••••.. •. •••••
Otro Oarmelo Gómez Gareía ...••.•••.•• ..•.
Otro •••••••••••••• Aru broaío Arribada •••.••••••.••••••• •
Otro • . • • • • • • • • . • •• Fernando Bustamante.. ••• • •• ••....••
Otro•••••• A •••••• José Fern ández Cartero ••••••• •••••..•.
Otro ••••••.••••••• Pedro Roas Moreno •• • • • • • . • • • • •• • • • . .
Otro•.••.••••••••• Gumersindo de la Hermana•••••••••••
Otro. • . . • • • . • . • • •• J ul í án Alcalá .•. ••• •.•••••• , •••. •••••
Otro. • • • • • • • • • . • • • Juan Rujo Martín .• .••••••'•••••••••••
Otro .•••••••.•.••• Manuel Diaz Escudero•••••••••••••••.
Sargento ••.•••.••• JDeme;~iOtRFábago ·I· ···· ··· •••••••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con diltinti-Bón. Caz. expedicionario Cabo uan .lua ,a ruste ••• : vo roío,
Ú 7 Otro , Gabriel Sala!!. . • . . .. • . . • ••• • • • .. .. •• • • J
n m. • .•• ••••••••.•• Soldado•••••••• '" Francisco Romero Palmero ••••• .••••••
Otro : Man uel Cano Sánchez. •..•.•..••••.•.•
Otro Manuel Risco E spínel ••••• ••.. •..•...
Otro Jesús Menacho ..
Otro •••••••••••••. Julí án González ....••• •• . ••••••.• ••..
Otro ••••'•••••••••• Segundo Sebastlán ..•••••••.•••.. ••••.
Otro •••••••••••••• Cas to de la Paz Seca•••••••••.... •••••
Otro •• ••••••••••• • Aurelio Hoyos .
Otro ••••••••..••• • Ambrosio Colmenero ••••••••••••••••••
Otro ••.•••.••••••• Federico Rodríguez ••••••••••••.•••••••
Otro•••••••• •.• •.• Fran cisco Men éndez• • • ••• • •• • • •• • • • • •
Otro ...•••••••••• . Domingo Garc ía••••.•••••••••••••••••
Otro • •..•••••.•••. Rafael Paniagua .
Otro Gin és Sánchez Parra•••.••...•..•••••.
Otro • . •• . . • • • • • • . . Benito Garcín Pallardo•... •.•.••••.••.
Otro . . . • • • . • • . . • •• Diego Guerrero .•.....•••.•••••••.•.••
Otro Andrés Mart ín Saez oo .
Otro •••• , ••.. ••••. Angel Mollano • • • • • • • •• • • • • • • • • • • •• . .
Otro .•. •••••••• ••. Lope Cortés Laguna.•••••.•••••.•• ••••
,Sargento ..•.••..•• Fernando GÓU16Z Ramos. .. . . • • • . • • • • • • , .¡s egundo,teniente... D. Alfonso García del Castillo .•••••••• /cruz de :]..11. clase del Mérito Militar con dletintivo rojo.Sargento •••••. • .•• Eleuterio Sán ch ez. . . . .• • • • • • • .. • • •• . • • , .Cabo .•••• •••..•.. Florencío Estepa ••• •••••••••••••....•
Otro .•••••..•.••• • Pedro Roselló Uget .
11.
0
reg, Art.a de montafialo~ro ... •••.•...••• José Alonso Frail.e ••••••••••••.••••••. Cruz de plata del Hérito Militar con distintivo
' Trompeta •••••• ••. Manuel Garc ía Jlménez. .............. rojo. .
Artillero oo Antonio Alcón Claro .
Otro . •...•••.•••.. Gregorí o P érez Ruano•••• •.•••••••••••
Otro ••••••••••.... Jos é Amat Paílnrés•••••••••••••••••••
Otro •• ••. •••...• •. Juan López 'I'raguelro •• •••••••••••• •••
Capellán D. Segundo Alonso Gómezoo :oo •• . Cruz de La clase del Mérito Militar con dístín-
tivo rojo, pensionada.
Médico provís íonal. l> Rogelio Martín Peinado •••••••. •••• Cruz <le 1.4 clase del Mérito Militar con dístín-
tivo rojo,
Segundo teniente... ) Emilio Jiménez del Pozo•••••••••• " Cruz de La clase del Mérito Militar con distin-
tivo rojo, pensionada.Sargento B .•.• •••. Andrés P érez Gómes • • . . • • • • • • • • • • • • • •
Otro .• •••• •••••. , . Manue l Molina Eern ánd ea•. •••••• •••.•
. Cabo .•••••••••... Joaquín Segado. • • • • . • • • • . . . •• • • • • . •• •
Soldado Juan Um asae oo ..
Otro Manío Sagario •••••••••.••.•••••••••.•
Otro •.•••••• •.... • Dalmaclo Lagadal .•••••••••••••••••••
Otro ••••.•••••••. . Minalo Prtmavara...••••••• " •••••••••
Otro. • • • . . • . • . • • .• Gregorio Decdora •••••• •.••••••••••••
n." r f . ú Otro •••••.•. •••••• Gregorio Teor ; ..•....•...
.<le... n.4 de Manlla n . Ot Je -ó Im " .T doro 74 ro.............. IDO lu en za oo .
ero •••••.•••••••• Otro • • • • ~ ....•••.• Antonio Esr.alllnte :.. . . . . • . • • . . . . . • • . • .
Otro • • .• • . . • • . • • • . Aléjandro Balbarss•.•. ••••••.•••.•.•• Orus de plata del Mérito Militar con diatinlivo
Otro .•••••..•••••• Juan Pad!lalán ..... ...... . ........ ... .rojQ. .
Otro • • • • • • . • • • • • . • 'reodoro Dolland ón .• ••••.••••.•••••••
Oiro .••••••••••••• Santiago Martinaz.•.......••..•••..•.•
Otro •••••..•.. •••• Domingo Boneoeg •...•...•• : • . . • .• •• •
Otro..•....•••.... Justo lt~yes .... ...•. .•.... t ••••••••••
Otro • • • • • • • • • • •• • • Jacobo Rodulfo. • . • • . • • • . . . . • • • • • • • • • •
Otro Punclano Ma reoneta oo ..
Otro Dtmas Pllap ít .
Otro •••••••••••••. Móníco Solivas QulrimoI. •..• •••••••.•
Otro •••••..••••••• ¡ROqUe Ealo • • • • • • • • .• • .• • • • . • • • . •• . . •
Otro. • • • • • . • • •• • •• Bonifacio Cabanelo •••••••••••••••• •••
Otro ••••••..•••••• Fulgencio Aricheta ••••••••••• ·•·•••••.• /
otro • • • • .• • • • • • • . . Lucio Lanuza • • •..••..•••...••.•••••.
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Soldado de 2.a..... Procopio Lástica •••••• ..•.•. , ••••...•
Otro •••••••••••••• Vidal Bondoy.••••••.•.•••••••..•••••
Sargento•.•••••..• Canuto Aritao Anoy .•...•••••.•.•••..
Otro •••••••••••••• León Ruiz Albeniz .•.•••.•••••..••••.•
Cabo José Villanueva Peña .
Otro •••••.•••.••.. Romualdo Cortés Rodríguez••.••••••.•
Otro Juan Bigomia Corpus .
Otro ....••••••.•.. Rufino Abayala Carcago...••••••••••.•
Soldado.•..•..•..• Angel Fuentes Villanueva••••..•••••••
Otro. • • . • . . . . • ~ufino Dagmían N Cruz de plata del Mérl·to·uill·tar con di-tl'ntivOtro •••••.•••••.•• SIxtO Garacán.; . .. . . . •..... .w." O
Otro Bruno Maíbana N..... rOJo.
Otro. . • • • • • . . . . • •. Maríano Salva...•••••.•••••••......••
Otro .••....•...•.. Mariano Seria.•••••...•••••••....•••.
Otro ••••.•.•...•.. Faustíno Budac Ramos ••..•••.•.•••••
Otro. '" •••.••••.. Froilán Dionsón " ••••••••••• , ., ••
Otro •••••.•••.•••. Juan Espaso .
Otro .••••..•.••... Gaudencio Monle ón -. •••••
Otro •.•..•••••••.. Narciso Evangelísta •••••.••.•••••••.•
Otro Sabas Malijas Lijas ,•.....
Otro ...•......... , Marcos Alono .•..••.••.......••••••.•
Otro Gaudencio Molína Calvo .
Capitán D. Manuel Galdón Cabrera ,Cruz de l.a clase del Mérito Militar con dístin
Segundo teniente.. »Manuel Aroel Lacasa •••••••••.•.•. ~ tivo rojo, pensionada.
Sargento ..••••... , Serafín Fernández Blanco .•••..••••.••
Otro •••••••..••••. Ignacio Pérez Martín................. .
Otro , Arcadio Menguíano .
Cabo José Villena Oristóbal. .
Otro , .• Cosme Ruiz Alvarez .
Otro •..••....••... Antonio Alonso Fernández .•••••••.•••
Corneta •.••....•... Severo Guillén Quedo ..•••••••••••••.•
Soldado Pedro Escande .
Otro Pastor de la Torre Incógnito .
Otro .•.••••••..... Adriano Mira Cristóbal •••••.•••...• •.
Otro .•.•.•.•••..•. Dalmacío Peña:llor •••••.••••••....•.••
Otro •••.•••.. ••... Esteban Eusebio ••••••••••.•••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
Otro •••.••••••.•• , Francisco Culubio .•.••••••....••• r , • • rojo.
Otro. . . • • • . . . • • . .. Francisco Candelas •• •••.•....•••••••.
Otro ••••••••••••.. Gregorio Oronas•••••••••••••.••••••••
Otro ••....••••••.• Juan Fundo ••..•.•.•.•.•••••.••••••.
Otro ••••..•••.•••. Juan Navor •..•••••..• •••••••••• •••..
Reg. Infantería Manila Otro •••.••..•••••. L~ón Talaro .••.••.•••.•.•.••••.•.•.•
núm. '74 .••.•.••••••.• Otro •••••.••••••.. LIno Espeleta .
Otro Mateo Wenceslao .
Otro •••••••••••••. :Miguel Núfiez •••••••••.••• " •••••••••
Otro ......•.•...•. Pedro Macabimgui ••••••••..•••••••••
Otro ...•.•..•..•.• Pío Abifias .•• ' .' •••••..••.••.••.••. ••
Otro . ....••• •••••. Pablo Florano•• • • . " ..••••••.••••••••
Segundo teniente D. Julián Julve Martín [Orus de l.a clase del Mérit~ Militar con distin-
{ tivo rojo, pensionada.
Sargento l •••. •. .• • Bernardino de la Cl'UZ . . • . •• . . • • . • . • . .
Cabo ..••.•....•... Simeón Ortega •••......•.•.•••..•..••
Otro. • • • • • • . . . • . .. Tomás Bodal ín....••..••••••••••.••••
Soldado Agrípíuo Alonso .
Otro •...•• ••...... Angel Bitangcol. .•••• .••.•.••..•.. ••.
Otro ..••.••....... Antonio Boguerfn •••.••••••••••••••..
Otro •.•••.••.•.... Anastasio Serafín••••••••.•.•.•••••.••
Otro ••.••..••..• . Benito Tomás .••...••.••..•••••••.••.
Otro. • • • . • • • • • . . • . Bernardo Estrellado ••.••••..••••..•••
Otro •••••••••.•••• Basilio Emeres ,••.••..•••••.••••••.••
Otro .•..•......... Cornelio Bas án •.••..••..••••.•••••..•
Otro ...•••••••.•• . Cosme Bonaoc •••••••.•...•••••••.••.
Otro O1r110 Amaya .•.••••....•••••••.••.•• Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
Otro : •••.•.• Ildefonso Semillano ••.••.••. •.••••.. . rojo.
Otro ••••••••••.•.• Doroteo Matangol .•.....•••••••••••••
Otro •••••••••••••• Vicente Salcedo ..• ..••••.•.••••••• .••
Otro. • • • • . • • • • • . •. Lino Pedre •.••...•.•...•••.•.•••..• .
Otro •••••••••••••• Tomás Dichón ••••..••••••••••••.••..
Otro. . . . . . . . • . . . .. Severíano Bainguán •.•••••...•. ' .
Otro ..••..• •..•..• Milán Tobato ... ..•.•......•• ••.••••.
Otro .•.•.••••••••. Mariano Gud ey ••••..........•.•.....
Otro ••.•.•••.••... Nicomedes Paderna .......••••........
Otro ••••••••••••.. Gandíoso Oepído•....• •. •.•. .••••• : • • .
Otro ••••••••••••. : Isidro Camilo ••.••.••..•••...•...• .••
Otro •••••...••.... Juan Cudal ...•••.•••••••••••••••••••
Primer teniente. .. D. Ruñno Alonso Abril•••.••••••••.•• ¡Oruz de La clase del Mérito Militar con distiil'
Segundo teníente , , » Alfredo Darnel Jtnrmendi. ;, tivo rojo, pensionada.
Sargento••••••••.. José Casal Comas ••••••.•.•...•..•.• ;(
Cabo •••.••••••••. Leonoío Estrada Roga .•.....•••.•••..
Otro. " • • • • • • • • • • •• Gab!iel Cedillo. . . . • . . . . . . . • • . . • . • • • .• Cruz de plata del Mérito Milf..tl\r con distintivoCorneta. • • • • • • • • .. LUCIO Alundlno . • . . . . . • . . • • • • . • . . . . . . .
Soldado Magdaleno Rabino.......... .. rOJo.
Otro ••.••••••••••• Hermenegildo Vizcana ..••.•••.•... ...
Otro ••••••••••••.• Annclet9 ,ll'izguil •••. '" ...•.. ... ......
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:NOMBRES Recompen¡o.¡ que le 1111 COlleea.1lll
-,
Soldado. • . • . . • •• •. Antonio Balmar••••••••.•••••••••••••¡
Otro. • . . • • • • • • • • •• Domingo Oordevílla •••. , .
Otro •••••.••.••••. Bartolomé TagoquÍn .
Otro •••••••••••••• Estaníslao Silat ••.••...•..••••••••••.
Otro .•••• , ••..••.• Felipe Pantaloma ..•.••••••••.••••••.
Otro •..•.•.•.•••• , Síme~n Niera ..•.•.... , •••••••••••..• Cruz de plata del Mérito Militar son dl.Untlio
Otro ••••.••••••••• Beverino ~uamay.•..•.." •.••••.••••.•) TO rojo. .
Otro ...•..••••••. Juan de '1ergara .••••.••....•.•••••••
Otro ••.•..•••.•••. Jaeobo Degtang .•.••...•.•..•.•••••.•
Otro Vicente Sánchez .
Otro ••••••••..•••• Donato Marañón ...•••••••••••••••••.
Otro ..•••••.•.... , Cecilia Calamines••••..••••••.•••••••
Otro Tomás Lueja .
Primer teniente .•• D. Juan Pérez Igual •••••..••••••.•••• Empleo de capitán de la E. de R. .
Segundo teniente •• :t Luis Q,uiagOuarto Empleo de primer teniente de la E. de B.
Primer teniente... }} Pedro Moreno Romero ••••••••••••• Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con di ...
;:tintivo rojo, pensionada.
Sargento .•. , ..•..• San.tiago Martínes Valiente ••••.••.•.•l
Cabo •.•..•.••..•• FelIpe Bonet Budeguer .
Otro .•••.••••..• ,. Angel Martínes .
Otro..••••...••.•• Maxlmillane Oal'!as.•••••••.•••••••••• \
Corneta ......•.... Juan Oajides Ignacio I
Soldado ... " •••••• Adrtanos Oorporal. ••.•••••••••••••••. ,
Otro ...•..•••••.•• Aquilino Nerpio •..•••••..••.•..•••••
Otro. . • . . • . . . . . . •• Armando Milando .•••••••.••••••••••.
Otro .•••••..•••.•. Antonio Tamboan .
Otro •.••. " .•.•.•. Antonio Angayó•••••.••••.•.•••••••••
Otro. . . .. . . • • .. Alej andro Basílan .
Otro .. , ..... , .•... Andrés Dapit Tajada •• " .••••••••••••
Otro ...••..••.•.•• Alejo Alavado...••••...•..•••••••.•••
¡otro ..•.. , •••..••. Antonio Ganoto ••••.•••.•••••••••••••
¡Otro•.•........•• ' Adriano Rod~lil....•••.••••••.•.•.•••.
¡Otro. • . . . • . • • . . . •. Agatón Perciba ••• , ••••.•.••.•.•••••.
.otro...•••..••.••. Andrés Dugos•.•.••••••.•••••••••0 ••••
¡Otro.••••••••.•... Alejo Fuentes •••••••••••••••.•••••.•
10tro•..•.•••.•••• , Armando Cañones .
Reg. Inf." de Manila nú- .otro. ' Agapito Mantolla .. ' ..
mero '74 (Otro ..•••.....•••. Olimpio Naig, .
\
Otro•••••••••••••• Alfonso 1Serplo....•.•..•••••••..•••••
Otro,., .....•.•... Benito Smonang ..
¡Otro...••••.•.•.•• Bernabé Sánchez ..••• , ••.••••••••••••
¡Otro••.•.•.••....• Balblno Gabnt Narrolés .••••.•••••.•••
¡Otro.•......•.•... Bruno M uig Guillonán. • .
10tro. • . . . • • . . • . . .. Bru~o Tugón . ',' •••.•..•..••••.••••••
Otro ..•......... " Ben~to Evangehsta ....•••..••.•• , •• ,. Cruz de plata del Mérito Militar con dliltinti.
Otro .....• , Ben~to Ramos..:..................... 'Va rojo.
Otro. , ...•.•...••. Benigno Peregrín Laderas •.••...••••••
Sargento ..••••••.. Juan Vales Pereiro .•.•.•........•••••
Oabo ••••••.•.•••• Manuel Farelo Pérez .••.••••••••••••..
Otro. • . . . • . • • • • • •• Feliciano Adán ••....•••.. , ••.••.••••
Soldado .••••.•••. , Carlos Bermúdez Secado ••••.•••••••••
Otro ..••••.....•.. Inocencia Pascua •..•.•..•.••••.•••••
Otro .••••••••...• , Vicente Grabador ••••• , •.•••••••••• , .
Otro .••••••.•••... Victoriano Magallón.••••.••••.••••••.
Otro •..•••••••.••• Víctor Quitantán.•.••.••••••••••••••.
Otro ......•...••.. Vicente Taico.•••••••. , ..•••••••..•••
Otro .••••.•....•. , Victoriano Palao••••.•....•.•••.•••.•
Otro ....••.•....•• Teodoro Mosquera••••••..•.••••••••••
Otro .. '" •..••.•.. Pablo Risani... . . . •.. . .•.•.••.•...••
Otro .••••..•..••.• Alejandro Medel. .. '" ....•••.••••••.
Otro •..••••••••.•. Anttliltasio Palco .••.•.••••.•••••.•••••
Otro. • • • • • . • • • • • •. Victoriano Oollado .••••••••.••••.•••.
Otro••.••••••••.. , Timoteo Novicio ..........•.......••..
Otro ••.•••.••..... Tomás Garlo .•.........•••• , •••.•....
OGro .........••.•• Rosendo Diosa. , ... , ....•••..••...•••
Otro. • • . • • • • • . . . •. Marcelo Serantes , . ........•.•..•.•••
OGro ...•.•..••••• , Lucio Oasanes ••....•.••••••.........
Otro .•••.•..•.•••• León Sales ...••.•.•.••....•••••••••.•
Músico de 3.a•••••• Juan Alegado. . • • . • • . . . . •• • •••••....
Otro •.••'•••••••••• Mariano de León .....•••••••••••••.•.
Otro •••••.•••••••. Valentín Pablo .
Otro .••.•••••••.•• Policarpo Mendoza ••.•...••••••.•••..
Iüducando.•••.•••. Oayetano Mercado •..••••••••••.••••..
Otro .••••••••••••• Vicente Aguilar. • . • . • .• • •••••••..•..
Soldado ...•...•••• Eugenio Ooñán .•...•••••••. ~ ••.•.•..•
Caballería ,.' ••••• Primer teniente.••• D. José Martinez de Campos y Rivera .. /EmPleo de capitán.
, IIEUIDOS
" {oruz d\9 plata del Mérito Militar con dllltlnti
1Soldado.•••••••.•. Isidro Maril'u. • • • • • • . • • • • • • • • • • • •• • • • vo rojo y la pensión mensual de 2' /50 pelO
136n a .¡ tas, vitalicia.¡¡~m az; expsdlelonario Otro ...•..•.••••.• Oayetano González ••...••••••••••••.• ~cruz de plata del Mérito Militar con distint!o
ero '7 Otro Manuel López '. • • • • • . va rojo y la pensión mensual de '1'iO pll ..
Otro. , .•••.•• , •..• Manuel Molero .•••••• '0' • • • • • • • • • • • • • • tas, no vitalicia.







Cuerpos Clases NO MDREB Reeompensas qu.¡¡ 11" 1ell coneedea
I~ 1 ' . ' . 1c ruz,de plata de~~IéritoMilitar con diStinti:
....oldado••••••••••. ¡DOmm gOPardo •••.••...•••••• •.•••• , r~J o !}a penaron mensual de 2'50 pelle tal,
, - v ítalícía.
Bón. Caz. expedicionario j JOrnz,de plata del ,Mérito Militar cO,n díatlntívo
núm. 7 i Otro J uan Rudí ,• •/ roj o y la pensión mensual de 7 50 pesetas
f no vitalicia, I
Otro •••••••••••••• 'Miguel Ajarque ..••••••••.•• •..•••.• • Cruz da plata del Mérito Militar con distintivo¡Otro ' :Félix Carr asco.. ................. .... rojo y la pensión mensual de 2'50 pesetas,Otro • • • • • • • • • • • • " ;Ceferino Sandín. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . vi talicia .Bón, éaz. exp.o núm. 3.. I . . . Cruz, de plata. de~ Mérito Militar c~n dis t intivoOtro ••••••••• , • ••• ¡E mIh o Arí as. . . . . . . . . • . • •. ••• ••. • . • . . rOJo y la pensi ón mensual de 7 50 pesetas,! . no vitalicia.
. . , Otro ¡Pablo Sánches }crnz de plata del Mérito Mílttar con distintivo
Ese. tl;e Lanc..núm. 4•••• /Otro :J;edro ~iedma González............... r~jo 'y.la pensión mensual de 2'50 pesetas,
. . , Otro ISatu rnin o Borgoña •••••••••••••••••.• vitalícía,
- ! {cruz de plata del :Mérito Militar con distintivo
Corneta ,¡'Bernardo Malueñas •••.••••.•••• ,..... rojo y la pensión mensual de 7'50 pesetas,
no vitalicia.
S Id d !¡M t G í fCru z de plata del Mérito :Militar con distintivoo a o........... a eo are a oo ..oo.. rojo y la pensión mensual de 2'59 pesetas,
Otro IPedro Inofesio . •. .•••. vitalicia. .'
O I¡ J é d C . . íCruz de plata del Mérito Militar con distintivo
tro oo...... os. e la ruz ~ oo oo , rojo y la pensión mensual de 7'50 pesetas,
Otro •••••••••••••• Regíno Ba,gl?u ••.•••• ••••••••••••• •.. / no vitalicia.
, l . . ¡Cruz. de plat a del.Mérito Militar CO? dístlntlve
• Otro •••••••••••••• Leonardo MiJos ••••••••••••.•• •••• • • l' rojo y la pensión mensual de 2 50 pesetas,
vitalicia • .
, (Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
Otro F rancisco Soriano ) rojo y la pensión mensual de 7'50 pesetas,
. t no vitalicia. .
Otro. oo '1 Telesforo Ramos ,'••••••••. .••• •}cruz de plata del Mérito Militar con di stintivo
Otro •••••••••••••• Eulogio Dogomio ................... .. rojo y la pensión mensual de 2' 50 pesetas,
Otro •••••••••••••• Vicente Salcedo • ..•••.••••••.......• , vitalicia .
. , Cruz.de plata de~ Mérito Militar con distintivo
Otro •••••••••••••• Telesforo Son Ia •.•••••••.•.• .•.•• •.. • / rojo y la pensi ón mensual de 7'50 pesetas,
no vit ali cia.
Otro .••• ••• •••••• , ~icasio Co!izar ••••••.••••••• •••. •• ••. {'cruz.oe plata dt'l Mérito Mili tar caen distintivo
Otro•••••••••••••• Slxto Golplano . . .• • . . •. . •••• • •. • •• • • . roj o y la peuslón mensual de ~ 60 pesetas,
¡Otro•••••.•.•.•••. Inocenclo Martínea . • • • . • • . • • • • • • • . • . • vitali cia . '
Rell. Inf.- de :Manila mi- 0t o Pastor Re vella lc rur. de pida del Mérito Militar con distintivo
mero 74; "0 r oo 1 b ¡ A ón . • • • . . •• • • • •• • • • • • • . . . . rojo y la pensión mensual de 7' 50 pesetas,
. 1 tro.............. sa e o rag n ..... oo .. .. ..... ....... no vitalicia.
¡Cruz de plata del Mérito Militar eon distintivo
Otro .••••••••.•••• Juan de la Cruz ••••••..••••••••••••••í rojo y la pensión mensual de 2'50 pesetas,
r vitalicia.·
. }cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
Otro ••••.••••••••• Luís Laurel.a.•••••••••.•.••••••.•.•. , rojo y la pensión mensual. de 7'60 pesetas,
Otro Mateo Juanleo . . no vitalicia.
}
c ruz de plata del Mérito Militar con distintivo
Otro•••••.•.•••••. Pedro Torres•.••••.•••••.••••..•• ,.. • rojo y la pensión mensual de 2'60 pesetas,
vit ali cia.
~Cru z de pl ata del Mérito Militar con distintiVO
Otro .•••••••• ••••• Juan Aremago •.. ••••••••••••••••••.. / rojo .y la pensión mensual de 7'50 pesetas,
no vitalicia.
Otro .• .•• •••...•... Gabíno Roj as .• . • ••• • . . •. • • • • • • • •. • • . fcrul: de plata del Mérito Militar con distintiVO
Otro • • . • . • • . •• . • . . i Vícente Salvador... • . •• . .•.• ••. •• .• . • rojo y la pensión mensual de 2'50 pesetas,
Otro . • . • • .• .• • • . • • . Catalina Vill anueva ,.... . vitalicia.
,Cruz de pl ata del Mérito Militar con distintiVO
Otro Es teban Paldo , , / rojo y la pensión mensual de 7'60 pesEl~as,
no vitalicia.
Capitán D. Antonio del Río Calderón JCruz de 1.a clase de María Cristina. .~ cruz de plata del Mérito Mili tar con distllltiVOSargento JuanLorenso Ec h andi. . .. .. . . . .... ... rojo y la pensión mensual de 7'50 pesetll lJ,vit alicia. '
. . jcruz de plata del Mérito Mili tar con distintiyO
Soldado .•••••••.•• p~met~lo Damío .• .••••••••••••.•.•.• rojo y la pens ión mensual de 7'50 peseta"
,Otro I'iburcío Cara cas \ no vi tali cia. ' _
; &
Madrid 14 de septíembre de 1897. AzoÁnn,A,GÁ
Excmo. Sr.: En vista de lo expueste por V. E. ti este
Ministerio en IIJU comunicación de 24 de julio último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la R~ina Regenta del Rdno, por
J:eeoluoiónode 6 del actual, ha tenido á bien aprobar la oonee-
sí ón de graeíes hecha por V. E••\ loa oñoíalea, clases é Indí-
viduos de tropa. y paisanos que se expresan en la siguiente
relación, que da principio con el médico 1.0 D. Oswaldo Co-
4llna y Zapico y termina. con el acemilero Silverio C.araballo
Andero) en recompensa al comportamiento que observarol1
en el combato sostenido contra lo~ ínsurreotos en eLas cbar·
oass (Pin~r del Río), el día 14 da marzo del corriente .ño.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
c1emf,s eíeotos. Dios guarde á. V. E. muchos años. M'"
drid 14 de septiembre dé 1897.
AzOÁRRÁGÁ
Señor General en Jefe del ejército d, la isla de ClIba.
© Ministerio de Defensa




Relación que se cita
NOMB RES Recompensas qUilla les conceden
•
Médiao 1.0 ••••.• D. Oswsldo Oodina Zapíco .•••••••. Cruz de 1.1\ clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Primer teniente.. ) Rodrigo V ézqusz Achúcarro ••••. Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Segundo teniente. la J osé del Río Cervera .•.•••••.•• Empleo de primer teniente.
Otro•...•••••••• ) Hamir? P! J?-tado ,Gl:lbrero ••.•.... )Oru~ ~e ~.1Io cla~e del ~érito Militar (Ion
Otro E. R....... la Antonio G ómez .~1fJ lero •.•••••••5 distintivo rojo, pensíouadn.
Otro ••••••••• ••. ! la .Enrique Pérez Villalba•• • • • • • • • . 1Cruz de 1.11. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
• • 1 . ,Cr~lIó je plat.s del Mérito. Militar con dís-
Sargento•••••• •• Benito Jsular Martinaz.•••••.. . ••. / tIn~IVO rojo y la pensi ón mensual de
. 2'50 pesetas, no vitalioia.
Otro •••••••••••• D. Pedro Quintano Aragón••.••.••• IEmpleo de 2.0 teniente de la E. de R.
Otro •••••••••••• Ramón Bndr íguez Peña...•••••••••~cruz de plata ' del Mérito Militar con dís-
Otro ••.••••••••• Ignacio Ugarte Urbina............. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•...•••••••• Modesto P éres Pardo••• " . •• • •• • •• 2'50 pesetas. no vltalícia, .
Cabo .••••••••••. Elenterio Eslado Dehesa •••••••.••• ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-
. tíntivo rojo.
Otro•••••••••••• F ernando SíezPolvorosa.••••.••••• Empleo de sargento.
Otro•••••••••.•. José Navamuel Sáez. . . . . . • • • • . • • • .
Otro •••••••••••. Ramón Lop sz Martinez••.•••.•.••.
Otro •.•••••••••• Alberto Castro Blanco••••••••••.••
Otro •••.•••••••. Tom48 Gúnzé.lez Pé res .
Otro .•••••••.••• D. Alfredo Tierno Ortega •••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Sebastlán N il.Vl1SRuiz.••••••.••••••
Otro. . • • • • • • • • •. Ildef.mso Carrascal Oarreseal•••• ••.
Otro .•• ••••••••• Ventura Blanca ~antiago· .
Otro•••••••••••. Oayetano Gareía Ordóñez•••.•.••••
Otro•.••••••••.. Cesáreo Moreno lrizil.rri. .
Otro • . . : • . • • • • •• Antonio Martinez L¡,za •• ••.••••••.
Soldado•••.•• '" F .liciano de León Rueda ••••••••..
Otro•••••••••••• Luid Pérez VHa ..•.•••••••.••••.••
Otro••. ••••••••• Basilio' Linde Rodríguez .
Otro. • • • • • • • • • .. Fcliciano Santado Lapo • • • • • . • • • . • •
¡Otro•••••••••••• BJu~enioGonzález Fuentes •••••.•..
1 ptro. • • • • • • • • • •• Felicio Sánohez Rodríguez .••••••••
•er bón, del reg. Inf.ll.·Otro. . • • • • • • • • • • Francisco García Bartolom é.••••••.
de San Marcial. ••••• 1Otro. • • • • • • • • • •• Bernardo Milano Martínez ••• •••...
Otro •••••••••••• Felipe Cabezas Rodríguez . . . • • . . • • .
Otro •• •••••••••. José Cianea Zagur!'i. •....•..••••. .
Otro. • • • • • • • • • •• Angel Martín Rebollo .
Otro .••••••••••. Gaspar Rívero Sáinz...•..•.••....•
Otro•.•••••••••• Ramón U reelay Ugarte.•••••.•... ,.
Otro .••••.•••••• Jn -é González Salvador• . . . . • • . • . . .
Otro•••••••••••. José Morua Leouorís .•..••.••••••••
Otro •• ••••••••.• Mllliano Vi.la Femundea •.••.••• •.• O' d 1 t dl ...."'·t
Ot F . P é e LI ,. \ rus e p a a e m.lJn o Militar con dís-ro •• • •••••• •• . ranCISCO t z opsz .••..••.••.•. ( ti f . .
Otro•••••••••••• Lázaro Canera. Barba....... • . .•••• n ¡VO rOJo. .
Otro. • • • .. • • • • •• Benito Tijedo Estep:\ 1
Otro•••••••••••• Emilio L ópez Gutiérrez . .•••.•• •••.
Otro Victor Martiso Ravanal .
Otro .•• ••••.•••• Claudia del Valle Villalba .
Otro. . • • • • .. • . •. Antonio Rodríguea Dial! ..•.••••••.
Otro ••••••••.••• Bernab é Valle Santos.•••..••.••.•.
Otro .•.•••••..•. Domingo Antr,nio Rey•.•••..••••••
Corneta •.••••••• Angel Gonsález Alvares.• ••••.•••• .
Soldado'.•••.••.. Gonzalo Gare ía Sangrador ••••. •..•
Otro •••••••••••• Bartolom é Chil?o Gato .•..•..•..••.
Otro..•.•••••.•. José N úñez Obregón ....••....•••..
Otro •••••.•••. .. Lucio Delgado Prasencia••....•••..
Otro. . . • • • • • • • •. Patricio Moreno Busto ...•.•••.•••.
Otro •••••••••••• Damíán Bedano Quint:>.no...•.•••.•
Otro••.••••••••• Isidoro Ttlpia Baldsjos • . . . • . . . . . . .
Otro •••••••••••• Franclsco Puentedaro Palomino •. ••
Otro ••.••••••• " F ernando Muñiz Bonilla .•... •••••.
Otro••. •. •. ••• •..José Domingo H errero. . • • • . • • . • ..•
Otro •••••••••••• Enrique Gómez Ruis ••..• : •••.••••
Otro •••••••••••• :;imón Sli.nts Ana Arréb.ila•••••••••
Otro •.•••••••••• Francisco Merel« Autl:.qnera •••••••
Otro••••••• ••••• Alonso Miranda Gutiérrez..•••• ••.. ,
Otro. • • • • • • • • • •• Victoriano Sáez González • • • • ••
Otro ••.••••••••. Ramón G;onzález Salmerón••• : .. : : :
Otro. • • • • • • • • • •• Alfonso l:iautantler López ••••....•.
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Méndez FerI!.bdez•• ·•••••••
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¡Soldado••••••••. Gregario Medíavilla Fernández.•••.Otro •.•••••••••• Agapito Irureta Atequi ..••••• " •.•
Otro ••••• : ••••• , Teógenes Ortega Barcenilla ••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Atanasio Osaear Puíg •••••.••••••.
Otro. • • • • • • • • • • . Avelino Gil Gómez.••••••••••••.••
Otro •••••••••••• Bernardo Lassnta Jiménez••.••••.•
Otro••••• , .••••. Guillermo Bravo Puebla•.•.••••.••
Otro •••••••.••.• Angel Baca Carrillo •.•••••••.•••••
Otro •••.•• " Antero Arbeloa Ugarte .
Otro. • • • • • • • • • •• Gregorio Goñí Benoziaín•••••••••••
Otro ••.••••••••• Honorio Ortega González.•••••••••.
Otro•••••••••••• Martín Dagu írre Villalba ••••••••••
Otro •••••••••••• Bartolomé Susán Reomen.••• , •.•.•
Otro .••••••.•.•• Juan Ramos l\fertin .
Otro•••••••••••. Pedro Romo Herrero•••••••.••••••
Otro•••••••••••• Teodoro Sancho Dueñas•••..••••••
Otro •••••••••••• Santos Magdalena E~flredo••••••.•
Otro ••••••• '. • • • • Juan Larraniza EIgorriaga ..•.••.•.
Otro. • . • • • • . • • • .'diguel Ayarra•.••••••.••• .-•••••••
Otro •••••••••••• Bernardo Gíganda lrigoyen••••••••
Otro ••••' .••••••• Angel Sabugo Hemándes ••••••.•••
Otro •••••••••••• Franelseo Gonz ález Calvo, ••••••.••
Otro Andrés Valverde Viduarre .•.•.••••
ó d l 1 fll Otro ••••••••••.• José GonzAlE:z Oarrscede•••••••••••l..~ ~ n, :Me ~ef' nr, Otro ••••••.••••• Angel Bruey Edraudi. ••••••••••••• Cruz de plata del -Mérito 1:filitar 'Oll diJo
e !lll sroie .••••. Otro •••.•••••... Antonio Jím éaes González......... tintivo rojo.
Otro •••.•..•••.. Celestino Bonet.•...••••••••••.•••
Otro. • • • • • • • • • .• Eugenio Anlla ErÍlrar •.••••••.••••.
Otro•••••••••••. Domingo Virtus Vírsus•••••••.•••.
Otro ••••.•.•••• : Francisco Pelása Diez •••••.••••.••
Otro ••••••.••••• Francisco Blanca Santiagn •.••••.•.
Otro. • • • • • • • • • •. Gregorío Arnúiz Puente..•••••••••.
Otro•••••••••••. Hígínío Fernández Sagüe .•••••.•••
Otro Jesús Gómez Vázquez .
Otro•••••..••••• José Villanueva Leoumberri. ..•..•
Otro. • • • • • • • • • • • José Mayeo Conde •••.•••••••.•..•
Otro ••.••••••••. José Rosillo Fiesta•••.•.•.•..••••.
Otro•.••••••• ' •• Laureano Vicnña Oostíe•.•••••••••
Otro •••••••••••• Lorenzo Esteruela Castejón•.••••••
Otro •••••••••••• Murcelo AndréA Garcia .
Otro •••••••••..• Nemesío Peña Pesia •.••.•••.••••••
Otro ••••.••••••• Pedro Fuentes Soto, •••••.••.•••..
Otro ••••-••.••••• ,'rimoteo Prieto MaDsilla'.•.••••••..
Jtro•••.••••••.• Casímiro Garijo Jiménez..•.•••••..
Otro •••••••••••• Félix Peña Gonzales.•••.•••.••••••
Otro •••••••••••• Melquiadea Fernández González•.••
Otro •.•••••••••• Quintin FernándEz Aldar •••••.••.•
Otro •••••••••••• Tomás Inocente Expósito .
Otro•••••••••••. José Espincsa Garoía •••••••••••••• ,
Otro •••••••.•.•. Auspicio Alfoul;;o Aroonada .••.• , .•
' . . .. )2,0 teniente E. R. D. Eustaquio Antón Rodrigo•••••. 'ICru~ ~e ~.a cla~e del M.ritolllilitar ooa
Admirnstraclón mílíter, . dIstmtlVo rOJO.
14.a oomp.s transpor- Capllt!lZ'" •.•••. FeliciaJ;l.o Fernández Cueto (cruz de" plata. del Mérito Militar con dÍll'
tes á lomo. • • • • • • • •• AcemIlero....... Ambrosio Anabarrena. . . • • • • • • • . • . f t" •
- Otro Juan Rivero Izquierdo............. In lVO rOJo.
I . . HERIDOS - .
Primer teniente •• D. Francisco Oánovas Serrano .•••.• lCmpleo de capitán.
Segundo teniente, ~ Antonio Rodriguez Marbán •••••• Cruz de La cla!le del M~rito Militar con
distintivo rojo. pensionada.
Soldado••••••••. Matlal!l Blanco Martínes ..••••.•.••• Cruz de plata del Mérito Militar con di.,
. Otro ••••••.•••••. Eduardo Ga~c~a Pel:\ez.. •• . •• . •• •• tintivo rojo y la pensión mensual d6
1.er bón, del ~eg. Iuf.a Otro •••••••••••• Fruct~osoHlOJ8. B:mó~............ 7,50 pesetas, vitalicia.
de San Marolal ••••• , Cabo • • • • • • • • • •• Juan San Martin Ayaslg.•••••.••••
doldado••••••••. Grego-ío Suárez Gouz{ll(·z .••••••••.
Otro •••••••••••• Francisco Rodri~uAzBejerano ••••••
Corneta••••••••. Pedro Jíménes Gl\lipieazo.. • • • •• • • • di
Otro •••••••••••• Ladíelao Gflroíl1·iz1l G-nr.doqui. ~ ••••• Oruz de plata. del Mérito Militar con ."
Soldado•.•••••••• Pablo Siqut!te .Martín..... •••••••• tintivo rojo.
Administra'món mi\itar,~ . .. '
14.1\ comp." transpor- Acemllero••••••• Sllverío Caraballo An1ero•••••••••.
tea á lomo......... . I
I ! -
Madrid ·14 de septiembre de 1897.
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Exomo. Br.: En 'Vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 23 de julio último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino. por
resoluoión de 6 del actual. ha tenido á bien aprobar la con-
cesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases é in-
dividuos de tropa y guerrilleros que Re expresan en la sí-
guienterelación, que da principio con el segundo teniente de
Infanteria D. lIanael Carvajal García. y termina con 61 gue-
rrillero Edllardo Vallejo Alfonao, en recompensa al oompor-
tamiento que observaron en el combate sostenido contra los
insurrectos en «Tivo·Tivo) y cSan Joaquíns (Habana), el
dÜ\ 12 de febrero del corriente año. .
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 14 de septiembre de 1897.
AzcARR!.GA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Reladón, que se cita
-
CUerpo$ Clases :NO)IBREil Recompensas que se les conceden
.,
Segundo teniente. D. Manuel Carvajal Garoía ......... ¡Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
Sargento .•.••..• Joaquin Gareía García•••••••.••••
Cabo •. : ••••.••. Antonio Delgado Muñoz.•......•.•
Reg. Inf.a de Cuba nü- Soldado de 2.a ••• Antonio Aragón Gareía••••••••••••
mero 65............ Otro ............... José Gálvez Alonso ...............
Otro ••••••••.••• Antonio Alarcón Yanyes •••••••••••
Otro ............ Antonio Román Soriano•.••••.•..•
Otro ••••••••.••• Antonio Guírola Forníeles••.•••• ,.
Otro ••••• ~ •••••• Bartolomé Montoya Nájera .••.••••
Sargento •••••••. José Urrea Martfnez.•••.•••••.•.•.
Cabo..••••.••.•• Agustín Rubio Rueda •••••••.•••••
Corneta••••••••. Nicolás Oortés Martinez ••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-Soldado......... Juan Ortega Herrera••••••••.•••••
Otro •.••••••.••. Antonio Mayo Otero ••••••••••.••• tintivo rojo.
1.el bón, del reg. Inta Otro............... Antonio Cabrera Maroto .••.•.•••..
de 1.. Lealtad núm. 30 Otro....................... Pedro lIIartinez Pérez •••••••••••••
Otro ................. Francisco Bueno Cañamares •••••••
Otro ..................... Anielmo Alvarez Segurado •.••..••
Otro ............... Francisco Fernández•••.••••••.••.
Otro.................. Miguei Codina Amigo .••••••.•••••
Otro............... José Alvarez Gaudin••••••••••••••
ldem íd. id. de la Prin.\O&ro••••.••••.• , Vidal Soria Sánchez.••••••••••••••
cela núm 4 ftro ............ José Bodrígues Oarraseo•••••••••••
• •••••••• Corneta Antonio Cid VaHés ...............
Oab.". Glla. Guanabo.. Guerrill~;~:::::: Juan Rodrígues Paz, •.••••••.••... 1
HERIDOS
Reg.rnta Cuba n.? 65•• Soldado•••••.•••
tCruz de plata del Mérito Militar con dís-
Fernando Gallardo Ruiz........... tintivo rojo y la pensión mensual de
Guerrilla Guanabc •••• Guerrillero •••••.
7'50 pesetas, vitalicia.




V.adrid 14 de septiembrede 1897.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. tí este
Minillterio en su comunicación de 20.de julio último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino. por
l6llo1uoión de 6 del actual. ha tenido á bien aprobar la con-
celión de gracias hecha por V. E. á los oficiales. clases é In-
dividuos de tropa que Sil expresen en la siguiente relación.
que da principio oon el capitán de Infantería D. Tomás Caro
bOllero Ruiz, y termina con el cabo Angel LÓPllt, en recomo
pensa al comportamiento que observaron en los combates
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sostenidos contra IOl! insurrectos en cCiego Bomeros, ePa-
trero Dinamarca». cLoma de las Auras:t. eAsiento de De-
licias» y cArroyo Cacagua!» los días 4. 7, 17 Y 26 de febrero
del corriente año.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de septiembre de 1897.
AzoA.RAGA.
Señor General en Jefe del ejército delá isla do'Cuba.
---------0:----------------------:---------------
Acción en (Oiego Romero» el 4: de febrero de 189r
Ospítén••••••••• D. Tomás Carbonero Ruiz •••••••••¡Cruz de La clallllil del Mérito lfilitar 0011
Capellim........ ) José Alvarez Vézques 5 distintivo rojo.
Cabo •••••.••••• Alvaro Rodriguez López •••••••••••
Otro •••••••••••• José B,)ldo Gamundi. •.••• , •••••••
Otro •••••••••••• Maximino García Torijos••••••••••.
Corneta••••••••• Víetoríano Quilos BIes .•••••••••••
~qldado de 1.& José Bánehea Rodríguez ..
'.~ l\Iuf.", bén, Caz. de Bar. Otro de 2.•••••• Ap!llonio Córdoba Ji~énez••••••••.
celona núm. 3 •••••• Otro •••••••••••• Rsímundo Góme~Peña••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con di••
Otro •••••••••••• M:auuel Fonas! Mualles............ tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Pascual Cotoh Broeh ,
Otro •••••••••••• Joaquín Solaona Catalán••••••••••
Otro. • .. • • • .. • •• Apolonio Martinez Días, • ... ~ .....
Otro ..•••••.•••• Julíán Quirante Asensío ••.•••••••.
Otro. • • • . . • • • • •• BIas Fandoa Guinas .
Otro Basilio Gallur Maeíén .
Otro Enrique Alcaroi Ríos .
•
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Reoompem&s qua lIS 1el conceden
..
Acción en «Potrero Dinamarca) el cUa 7 defebrero de 1897
Catitá~••••••••• D. Enrique Liancs. P~stor (Cr\1!l ~e ~.a cl3.~e del Mérito Militar esn
2. TementeE. R. ) Rafael Zapat.l'o Jíménes .••...•• j dístíntlvo rojo.
Cabo ••••••••••• Pedro Huertas Fernándes..• '••..••.
Otro ••••••••• : •• Vicente Roselló Campos••••• ·••••••
Otro •••••••••••• Ssbaatíán Alcain Arande , • •••••••.
Otro .•••••••.••• Gregorío Delgado López••••. " •.. '
Corneta ••••.•.•• Marcos Jovany Ferreres •••••••••••
soldado de 2.1\ ••• Antonio GarcLt Arenas •••••••.•••.
Otro José Mestre Fenollosa ..
Otro ••.••••••••• 8.tntiago Ville~aí.l Alvarez•••••.••••
Otro •••••••••••. Antonio López Martín .
Otro •••••••••••. Buenaventura Gurda Rodríguez •••.
Iof.a, Bón. Caz. de Bar- Otro .••••••••••• Sandalia Comte G>ll·gllllo •..•••••••
oelona núm. 3•.••••• ·Otro •••••••••••. Francisco Fernández Sánchez .••••• Cruz de plata. del Mérito Militar con dill'
Otro •••••••••••. Bautista Roures Aman............ tintivo rojo.
Otro IJ'ranoisco Süvador 1-.h:rra110 •••••••.
Otro ••••••••.••• Francbco Ferrer Bslmunt .•..•..•.
Otro , , .••.•••••• Higinio Alcañiz G.'nzlilez .•..•.•...
Otro JNlé Areón Castelló .
Otro José Garcerá Michilvila ..
Otro .•••••.••••• José Buíj OJiva..••...•.•.••.••••.
Otro Manuel Chifan B.Ju•.•.•..•.••. "'1 .
Otro .•.•••••••. Orístóbal Godos Vidal:: .. '" .•.... i
Otro. • • • • • • • • • •. Ramón Garoía Martin"z ••.•..•.••. I
Otro •• ,J. • • • • • • •• Andrés Caballero Argente•...•••••. :
Otro Andrés Garrígós Grau 1
Otro José Ariuo Balaguer :
Acción en (Lomas de las Aut'as ~ el día 26 'de febrero de 1897
2.0 Teniente E. R. D. Augusto Balbuena Femánde».••• ¡Cruz de 1.a. clase del Mérito Militar o~D
Otro•••••• ¡..... ) José Lamas Lorenzo.••••••••••• } distintivo rojo.
Cabo ••••••••••. Dímaa Baraj.a Heras•••••.•.••••••.\
Otro Juan Llsdó Villalbs, .
Otro •••••••••••• Jesús Lsnao Esteba ..•.•.••••••••• \
Otro •••••••••.•• Oríatóbal Remolar Hapahuja ••••••• I
Otro •••••••••••. Bautista Domeneeh Miralll!S•.•.•. ,
Otro .••••••••••. HJnrique García Hl1rnáudez •••.•.••
¡uf.a., bón, Caz. de BAr. Soldado.••••.••• Gaspar ~Orili~() HllnchElz••••••••.••
oelona núm. 3••••.• ,¡otro •••••••••••• G~rnl:lrslUdok:lánchez Btllmontll..... . • . di8.
. Otro •••••••••••. Isídoro Moro ~·Jorena..•.••••••••• Or~z ~e plata del MérIto M:Ihtar oon
Otro ••••••••••.• José Arana Indaburo., . . .•• .•• . ••. tmtlV'o rojo.
Otro •••••••••••• Jacinto Atienzll. Hortelano , •• •• • .•• .
Otro •.•••••••••• Jsoínto Piro Vi~ata•••.•••••••••••
Otro •••••••••••• Antolin Gírón Lueas ••••• , ••••••••
Otro •••••••••••• l!'rancisoo Alexa,ndrl:l S¡:lrl'ano.••••••
Otro •••••••••••• Balbíno Yunta Hq:cajuda .
Otro ••••••.•••••. Francisco GOíJ:¡;d,'z de !... {Ja:rda.•.•.•¡
Otro •••••••••••• Bernardino Mor Burrubía•.•.•••••
Otro •••••••••••• .Bllldlio Hernández Vicente •• ; •••..•
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SOldtldO••••••••• Juan Beltrán Gallur ••••.•••••••••
. Otro • • • • • • • • • • • • Andrés Oaballeto Feruéndez•••••••
Otro •••••••.•••• Agust íc Herrero Ball estee••••••••.
Otro .••••••••• " 1,znacío Gaepar Gaspar••••••••••••
Otro Mateo Lorente é Iburs .
Otro •••••••••••• ealvador Oarceller Oaetlllo•••••••••
Inf.l', B ón, Oss. de Bar· Otro.••••••••••• Miguel Fernéndes Moreno • •••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
celona núm. 3••••••• Otro •••••••••••• Antonio Velber Rivera. ••••••••••• tintivo rojo.
Otro •••• ~ ~ .. • Manuel Gsrcís Folcb .
Otro •••••• •••••• Lucio Cortijo L6pez•••••••••••••••
Otro •••••••••••. Francisco Castell6 Pérez•• •••••••••
Otro Ricardo Martínez Víla .
Otro •••••••••••. Rafael Alfonao Ohordá •...••••••••
Otro .••••••••••• Agu¡;,tín Gómez Sabater. •••.•••••• , .
Capitáu••••••••• D. Fabrtcíano Raro y Porto.••••••• \Ortl~ de 1.1. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada. .
Sargento ........ J uan Gflrci~ Amesto. . • • • .. .. . • • • • . ,
Soldado de 2." ••• Sltturniuo Tll.rll.UUllo Garoís •••••••••
4.0 reg, de Artilleda de Otro •••••••••••. Pablo Oasteíví Serda••••••••••••••
monta1íll. ••••••••••• Otro••.••••••••• En~iqueRoyo Miguel••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con diIJ-
Otro •••••••••••• FelIpe.Moral Franco. •• • • • • • • • • • • • tintivo rojo.
Otro. •• • • • •• • • •• AutODlO Torregrosa Velds .••••••••
Otro ••••••••• ••. Miguel Cristero GrodelIs '" •••••••
Otro •••••••• •••• [José Bellos Carpío••••.•••••••.••.
Acciónen "Asiento ele las Delicias) el st«17 defebrero de 1897.
12.0 teniente E. R. D. Agapito Arroyo Vicente•••••••• Cruz de 1.11. clase del Mérito Militar cen
dietíntívo rojo.
Sargento .•.••••• Federico Calvo Bsgües ••.••••••••. Idem de plata de id. id. Yla pensión meno
sual de 2'50 pesetas.
Cabo•• • • • • • • . . • • Mariano Vado Gareía •••••••••••••
Otro•••••••••••• Bonííaoío Bareeló Bringues•••.••••
Otro. • • • • • • ••• Rafael P érez Luces .
Otro •.•••.•.•••• Botero Jiménez López•••••••••••••
Soldado de 2.'l. Jesús Rodríguez Clemente .
Otro •••••• .••••• Jl1Eé López Cerdán .
Otro •••••••••••• Miguel Gil Anarieio •••.•••••••••••
Otro •••••••••••. Vicente Carpo Bsnedícto .
. . Otro .•••••.•.••• Valentía Gsrcía Martínez .
ruf.', Bón. Oaz. de Bar-(Otro ••••.••••••. José Fenollose Cebrián ••••••••••••
eelona núm. 3 Otro ••••.••••••• Juan de la Cruz B'ernándea•••••••• O d 1 t ' d 1 Mol ita "''':11·~.'' aAn M-
Otro•••••••••••• Francisco Palop Gareía., •. •• • • • • • • r~z.e p .. !" e ",r w..u 1- ... oo·
Otro .•.••••••••. Saturnino Oañabera Soria. •••••••• tlUtlVO rojo,
Otro. • • • • • • • • • •• Pascual Bel Adell .••.•••••••••••••
Otro. • • . •• • • • • •• Antonio Vicente Prades. • •••••••••
Otro Antonio Bolufer Moreno .
Otro •••••••••• •• Francisco Aleolea Barellas•••••••••
Otro Antonio López Royo ..
Otro •••••••••••• J aBé Pons Bonito•••••.•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Joeé Zamora Salanova•• • • • • • • • • •• •
Otro. • • • • • • • • • •. Emilio Hernández •••• ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Agustín Roca Foras .
Otro ••••••••••• 'IJOSé Morllgues Vida!. •••••••••••.•
Otro •••••••••••• Mateo Bnxeda Duran.•••••••••••••
Acción en «A'¡'royo Oacaguah el día tJ6 defebrero de 1897 .
1
2.0 Teniente E. RoID. Pelegrín Oescalla» Puentes•••••• ¡cruz de 1.& clase del Mérito MilitlAr eo.
. . 1 • distintivo rojo.
Sargento ••••••.• ,SlxtO Areonada Abad •••••••••••••
Cabo • • • • • • • • • •. A~usti[l Garay. .•.. . •••...••..••.
Corneta •••••.••• 1:Mauuel Rodríguez de la Rosa. •• ••• .
Soldado de 2.1' • •• Manuel Bragado Bailón.•.•••••••••
Otro •• ; ••••••••. Mariano Lsnda Romero •.••• '••••••
l.er b6n . 1 f l\ Otro .••••••••••• Gregorío Gons áles Aldelturruaga••.
d • del reg, nOtro José Hernandez Hsrnándes .e Garellano núm. 43 Otro •••••••.•••• Enrique Garola de la Moreua•••••• Oruz de plata del Mérito Militar co.n dli-
Otro ••••••••• ••• Julln Pons Prats. • . • . . • . • • • • • • • •• • tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •. Policarpo Bnstamante Lucio •••••••
Otro •••••••••••• Mariano Rivera Franoélil•••••••••••
Otro •••••••••••. Luces GOllz>\lez Diaz.•••••••••••••
Otro •••••.••••••. FJanoisco Izquierdo Rivera ••.•••••
Otro •••••••••••. Francísoc Clemente Mess.••.••••••
Oabo .•..•.••••• ángel L ópez ,..
I
Madrid 14 de septiembre de 1897.
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Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este lld~fonl!loGil Ml1ñQz, en recompensa al oomportamiento que
Minillterio en su comunioaoión de 27 de julio último, el Rey observaron en las acciones sostealdes contra los insurreotos
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por en eOruoes » y cPotrero .fugdete) (Habana), los días 19 'J
resolución de 6 del actual, ha tenido á bien aprobar la 26 de marzo del corriente año,
concesión de gracias hecha por V. E á los oñoíales, clases é De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
Indívlduos de tropa que se expresan en la. siguiente relación, \' eíectos consíguientes, Dioli! guarde a V. E. muchos años.
que da principio con el capitán del escuadrón del rsgimíen- Madrid 14 de septiembre de 1897.
to Caballería de Talavara núm. 15, D. Tomás Sánchez del AzcÁRRAGA..
Poso Regoyos, y termina con el soldado del mismo cuerpo I Señor General en Jefe del ejército de la iala de Cuba. \
Relaci6n quese cita
Cuerpo. Clases .. Recompensas qUlI le le~ conc.d~
Cab.", ese. de Talavera. Capitán••••••••. D. Tomás Sánchez del pOZOYRegOyOS~
l.er bón. del reg, lnf.a Menoión honorífica.
de Guadalajara n.? 20 Otro............ ) Aguiltin Blasco Rapuz ••••••••••
Sargento:•••••••• :t Viotoriano San Martín ••..•.••. 'I~mpleo de 2.° teniente de la E. de R.
Cabo .; ó •••••••• Manuel Delgado Alvarez•••.••••••. Empleo de I!argento.
Otro•••••••••••• Ramón L ópez Zamora•••••.••••.••
C b 8. N . Soldado Aurelio PIa Fraile ..
a • Telg• umanoia, Otro•••••••••••. Manuel Morales Morenu •••.. .•••••• Cruz de plata del Mérito Milita.r con dis·
aso. a avera ••••••• Otro .••••.•••••• José Serrano González............. tíntivo rojo. .
Otro ,; • .. • .. • • •• Antonio Jiméuez Pesco .
Otro. • • • • • • • • • •• Canuto Montero García ..••.• - •• •••
Sargento•••.•••• Antonio Galán Valiente •••• ,. ~ . •••~cr~z te plat~ del f:érito .~ilitar oo~dt
Otro•••••••.•••• Bebastián Gomar Duch....... .•.• . ol,n50lvo rOtJo "y. 'Ptel~s~ n mensn 6. Al pese as, no VI a ICla.
Cabo Antonio Subiela Garoía .
Otro•••••••••••. Juan Hernández Pérez.••••••••••.•
Otro•••••••••••• Jo sé Mazando Centeno..•••••••••• •
Otro. • • • • • • • • • • • José P érez Domeneeh ••••••••••••.
Oorueta•••••••.. Vicente Bierra-Oortílla .
Otro. • .. .. • .. .. . José Reyerte Sancho .
Soldado de 2.1\ ••• José Velo Morato •••••••••••..•• ••
Otro•••••••••••. Leopoldo Granja Gonzáles.•••••••.
1 el.' bón del r Inf a¡Otro Juan Gemís Sala ..
•de Gu~d 1 . eg, o 20 Otro •.•.•••••••• Manuel Font Gareía ICruz de plata del Mérito Militsr oon die-
a aJara n. Otro•••••••••••• Manuel Guillén Leal. • • • • • • •• ••• • . tíntívo rojo.
Otro••••••••• ••• Agustín Fans Renat.••••••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Prió Monge .•••••.•••.••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Gntiérrez Martínez••••••••
Otro •••••••••••• José Fúster Gosp •••••••••••••••.•
Otro. • • • • • • • • • • • José Araoil Boix •••••••••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Peblo Avella Esteve••••••••.••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Pérez Codina ••••.•••••••••
Otro •••••••••••• Isidro Cervantes Nioolás•.•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• J osé Garoía González ••••••.•••••••
HERIDOS I .
~cruz de plata del Mérito Militar oon dis". ¡CabO • • •• • • • • • •• Alfonso Castilla García, . • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de2 '50 pesetas, no vitalicia. •
Oab.'" eso. de Talavera ~cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Soldado•••••••• • Mateo Guerrero Soto..... ......... tintivo rojo y la pensién menlual de
I ' 2'50 pesetas, vitalicia. . .
1.ft bón, del reg. Ínf.l\) . {cruz de plata del Mérito Militar con dlS'
de Guadalajara nú_{Otro •••••••••••• Ag~sttln Sánchez Oastellanos., •• ••• tintivo rojo y la peneión mensual de
20 ¡Otro Fél1x Martinez Bllzán.............. 2'50 pesetas no vltaHciamero J f',7V J •
Acción en «Potrero Juguete:t, el dta 26 de ma,'zo de 1897
IOorneta••••••••• Andrés lfartinez Soriano.; •••••••.
Soldado.•••••••• José Gllrofa Chica.•.••••••••••••••
Otro ••.•.••••• : . Miguel Martín Bartolomé.•.• •• ••••
Otro •••••••••• • • Alfonso Tudela Gómez............ •.
Otro .•••• ' .' ••••• Al:(uetin Senollosa Alaan••..••••••• Cruz de plata. del Mérito Militar con dlS'
Otro Miguel Osmí López............... tivo rojo. .
O b a d T 1 Otro J?sé Carrillo Guzmáp .
a • ,el!!o. e, a avera. Otro •••••••••••• Sl1vestre Moreno RUIZ •••••••••••.•
otro•••••••••••• Antonio Fernández 'l'irijoll •••••••••
Práotioo de La ••• D. Pedro Pelaes Vázql1ez.•••••••••
HERIDO ' " .
• ~oruz de plata del Mérito Militar con dt
Soldado••••••••• Ildefonso Gil Muñoz •• •• ••. •• • . ••• tintivo rojo y la pensión meUfilUlU e
J I · . I 2'50 pesetas.
•
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E . á eate
Minil!terio en su comunicación de 30 de julio último, el
Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 6 del actual, ha. tenido á bien aprobar lit
ooncesíón di gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con el segundo teniente de Infanteria
D. Ramón GOllzálu: Díaz, y termina con el soldado Santos Are
Valdés, 'B. recompenlla al comporiamieato que abierTa-
ron en el combate sostenido contra 10Binsurrectos en «Puerto
Escondido» (Pinar del Bío), el dís 27 de mayo del oorriente
año.
·D? real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
m ás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. l\íiidrid
14 de septiembre de 1897.
AzolRll.A.tÚ
Señal General en Jufe del ejército de 18isla dt Cuba.
Relación que se cita
Cne:rpos Clases NOIDlRES Recompensas que se les conceden
•
"
Bón. Caz. de Valladolidl I
nú¿n. 2~.••••••••••• Segundo teniente. D. Ramón Gonzélea Dlaz ••••••• "'~oruz de 1.4 'clase del Mérito Militar con
Cabo t ! ..escUadrÓD{. . distintivo rojo.Volu~tarlos de Oon- Primer tenIente.. • Isaldo José Rodriguez••••••••••
solaeí ón.. •.• •.••••• I . .
¡Cabo.••••••••••• Plácido Andión Gil Empleo de sargento.¡Otro•••••••••••. José Panisa Martinaz. • • • . • • • • • • • • • .
Otro•••.•••••••• Gil Garcia Oendón••••••••••••••••
Soldado de l.1l ••• Vicente Silja Regal , •••••.••••••••
Otro de 2. 110 •••••• JOEé Sánchez Gutiérrez .••. •••••.••
Otro•••••••••••• Juan Garoía Tapias •••••••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel Marti Cuesta .
Otro••••••.••••• Manu61 Azquirrez Montenegro•••..•
Otro•••••••••••• Franoisco Moreno Romero••••••••.
Otro •••••••••••• Manuel Ganzález Vázquez••.••••• _
Otro •••••••••••• Maximino Rodríguez Fernández ••••
Otro •••••••••••. Saverino Vázquez Méndez .
Orto •••••.•••••• Antonio López Correa •••.••••••••.
Bén, Caz. de Valladolid ~tro•••••••••••• JO.ié .Sainz Tejada ••••••••••••••••
núm. 21....... • • • •• Oabo •••••.••••• ISIdro Pllstor Plá •••••••••••••••••
Soldado.. • • • • • •• Angel Suero Valenzuela •••••••••••
Otro Pedro Moya Viqueirllo .
Otro Miguel Alvarez Sánchez .
Otro. • • • • • • • .. •• RiCArdo Ir!eléndez Velázquez. • • • • . . • ..
Otro •••••••••••• Miguel Requena PI. ..•••••••••••• Or~z ~e pla~a del MérIto Mihtar con dis
Otro •••.••••••.. Lorenzo Coldeira Valamonde , .•••• tmtlvo rojo.
Otro •••••••••••• Francisco Solis Quero••••••••••••.
Otro Juan Padajá Llorénts •••••••.•••••
Otro. • • • • •• • • • • • José l\'Iaria Feijoó.••••••.••••••••.
Otro Lázaro Martinez Solano " .
Otro•••••••••••• Maximino ViIarilío VÁzquez.••••••
Otro ••••..•••.•• Luoíano Calvo Santamarina .
Otro. • • • • • • • .. •• Mariano Ruiz Valdivia ..
IOtro Lean Arbu Castillo .
Cabo.•. •••••.•• Oíríaoo Sánchez 'I'abares .
Soldado .•.•••••• José Martinez Cacnl. .
Otro•••••..••••. Pedro Muñoz Dueñas•.••.••••••••.
4.° escuadrón del regí- Otro •••••••••.•• José Oscílío Malagó •••••••••••••••
miento Voluntarios de Otro .. ••••••• ••• Manuel Cuetita Alvarez.•••....••••
Con!olación del Sur. Otro ••..•.•...•• Sau~a Ana Dominguez López ....•••
Otro •••.•..•••. , MarIano Oontreras Ardaz••.•••••••
Otro ....••••.••. Juan Rod.r1gU6z Oardentey .
Otro Valentin Leal 'I'svarss ..
Otro Alonso Gil Bodríguea .I HERIDOS I
B ¡sargento • • • • • • • • Cipriano Prieto Guzmán..••.••.•••
ón. Caz. de Valladolid cloldado de 1. a ••• Pablo Orós Lacosta••••.•••••.•.••
núm. 21. ••••••••••. Otro de 2.11. ••••.• Lorenzo Lóp éz Sanz••••••••••.•••. Cruz de plata del Mérito Militar con die
4
Otro .••••.••.••. Tomálil Barreíra Garcia............ tintivo rojo y la pensión mensual de
.0 escuadrón del regio , 2'50 pesataa, no vitalicia.
miento Voluntarios de Otro Santos Are Valdós .
Consolaoión del Sur.




. ~xomo. Sr.: En vil!ta de lo expuesto por V. E . á este 1cesión da graoias hecha por V. E. á los ofici!lle~, clases é
lIlinIBter.io en su com. unícael ón de 28 de julio últim~, el Rey individuos de t~op!" que se expr~san en. ~a siguiente re1::t"
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen te del Remo, por ción, .que da prInCIpIO con el primer teniente del batallon
xesolucióu ª~ 6 del actual, ha tenido á bien aprobar la con- Oazadores de Beus núm. 16, D. Ramón Reguno Qufsaaola.
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y termina con el guerrillero práctico de la rlel hstallón de
Ohíclaua, Peninsular núm. 5, Antonio BllJ'h;;dlllo, en re-
compensa al eomportandento que observaron en el como
bate sostenido contra k .s ínsurrectos en las cTrilladeras»
y el ~Guayo ~ (Santa Olara), el dí a 3 de enero del ccrrient i
afio.
De real orden lo digo" V. :ID. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma.
dríd 14 de septiembre de 1897.
Al.ICÁRRAGÁ
§eñor General en Jefe del ejército de la isla de ClIba.
Relación q1~~ se cita
Cuerpos cíases KO)[BRES RecompCIllIMque S6les conceden
Bón. Oaz. de Reus ••••• Primer teniente • . D. Ramón Reg,uero Guísasola ••••• ·~o d 1 a 1 S d 1 M.r. íto ".l·l·tl.er bón. de1 rfg. I "d .a rU:.6:oa,e e ,,,rl -larean
d T t .t Ú 4- O ..' dll!tmtlVo rojo, penaionade,s e u ...u n m. b.. tIO. • • • .. • • • • •• , Fernando Moreno Beínoso •.•.••
Bón, de Chíclana, Pe) • _ {cr~z ~e p1a~ del Mérito ~ilita.r con día-
nínsular núm. 5.•... ,Sargento•••••••• Pascual Aresurí Castano........... tíntivo rojo y la .pet;\s~ón mensual de
] . 2'50 pesetas, no VltalIclls•
.Oapítán••••••••• D. Fernando Vales Brie:va. ••••••••• Cruz de ].a clsse del Mérito Militar COI1
distintivo rejo.
Primer teniente.. ) Lisardo Lissarrague Mo1ezun•••• Oruz de l.a. clase del- Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Sargento •••••••• Bemardíno Alvarez Bangermo••••• '1
Otro. • • • • . • • • • •• Jos é Iglesias Fonto ••••••••••••••• ,
Capo ••••••••••. José Arias L ópez.••••••••••••••• , •
Otro .•••.•.••••. Manuel Fraga Oeleíro •• ~ ••••••••••
Otro •••••••• ••.. Domingo Vilaflino PerAlba •..••..•.
Corneta. • • • . • • •• Manuel Pardo Oal •••.•••••.•••••.
-ioldado de VI•.. Ram ón Felpeto Días ••••••••••••••
Otro de ~.a•••••. Jos éPenado Madorro•••••••••••••.
Otro •••••••••••• JUEé González Qay.. • . • • • . • • • • • . • • .
Bón, Cr.z. de Beus nü•.'otro .••••••••••• Anuréa.Prieto Palacio! •.••••.••.•.
mero 16 ,Otro •••••••••••• Angel \ ázquez S~lvador ••••••••••• O d 1 t d 1 Mé't Ml'litar con dia'
••.••••••••• Otro •••••••••••• Domingo Nútiez Cubanas .••••.•••• \ rt~Z t.e p a.a e n o
Otro, • • • • • • . • • .• 1.tusebio Coca Santos. • • • • • • • • • • • • • m lVO rojo,
Otro •••••••••••• E.iuardo Castro Háa•••••• '•••••••••
Otro ••••••••••.• Francisco Calbé Besteíro••••• •• ••••
otro ••••••• ••••• ;Juan Iglesias Fariñas ••••••••••••.
Otro •••••••••••. José Fernández Lago •.•••••••••••.
Otro•••••••••••• José Psrga Domínguea••••.••••••••
Otro •••.•••••••. Antonio Bancaño Alonso ••••••••••
Otro. • • •.• • • • • • •. Antonio Castro Calvo .•.••••••••••
Otro .•.••••••••• Antonio Osorío P éres.•••.••••••••.
Otro .•••••••.•.• Agustín Vseques •••••••••••••••••
Otro . . • . • • • • • • •• Andrés Casas Gardo:l••••••••••••.•
Otro •.•••••••••. A,nrlrés Sonora Adensa .•••••••••••
Sargento •••••••• D: ~e?domiro Human Oormero••••. Empleo de segundo teniente de la lll. de R.
Cabo •••.••••••• Vírgilio R udrtguea Navas ••••••.••• Cruz de plata del Mérito Militar OOD día-
. tintivo rojo.
Otro .••••••••••• Manuol Pujsdaa Qlllnt~na••••••••• Empleo de sargento.
'301de.no••..••••• Nicomedea López GJllvez • •••••••••
Bón, Int ll de Chiclana, Guerrillero ••.••. Domin,g::> Aldama Peña.•.••••••.•.
Peninsular núm. 5.. otro ....•... •••. H:ugen.Hl Gllrci!1' Carranza ••••••. '••.
. Otro •.•••...•••• Francisco Gutíérrez Herrero • •.••• . .
Otro •.••...•.•..• Francisco P ernándes Hurtado .••... Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••••••••••. Francisco B -rmejo Ortiz. • • • •• • . • • . tlntívo rojo.
Otro ••••..•..••• Franoisco Berenguer Oliver •••••••.
Otro •••....••••• Francisco Font Monera•••• ••••••••
Otro •...•••••••• José Font Roca•••••..•.•••• .•..••• .I . HERIDOS I
Bón. Oaz. de Reus nú"~80ldado•••• • •••. Antonio, Rome~? Rincón.•••••• .••• ' ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
16 Otro ••.•••• ••••. Angel Bianoo Bíndía. ••••••• • •• •• • t' tí . 1 í ó 1 damero .••••.•.•••. Sargento •••.•••. Rsímundo López Regal , • • • • • •• • • • • ,l? lVO rOJo y 8. pe,n~l n mensua
Glla, de Chíelana.•••.• [Gucrrill.opráCtico Antonio Barbadillo •..•• ••• .•••••• 250 pesetas, no vitalíoia.
. I
Madrid 14 de septiembre de 1897. AZCAB:IU.I;Á
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 20 ~e julio último, el
Rey (q. D. g.)f.1l!U 8U nombre la l~eina Regente del H\:iino,
por resolucíon de 6 del actual, ha. tanído á bien aprobar la
concest óu de graeísa hecha por V. .11:. ti. Jos oíleíales, elases,
irlliivi .lu.)s de trepa v ?1H.'l"l'lIkros qu a Be' x p"(,f!¡~ I) en la si-
gule.u e ¡1;1:lcion, q'.l",·dll. IJ l'ü id l,Ía uouei 1'I'h !ei' t<:niF'ü e (ir;
Caballería D. Fernando Suár uz VIg,l , y t~rroina Cvn el gua-
uillero Bornardo Collado Blanco, en recompensa al oompor·
tnmiento que observaron en las operaoienesllIoetenidaa oon-
tra 101 tuaúrreotoe en' la províncía de Pinar del Río, oon la
columna del general Melguíao, durante el mes de dioiembre
del afio último.
Udreal orden lo digo IÍ V. E. para IU conpchniento Y
rl.~má<,l d!~ct/1s. Dios guar-le á V. E. mnohoa años. Milo-
d.w i 14 dCi iSElpÜtllllOre "h; 18lJ'¡·.
. AZCÁBRA,GA
Setíor General !3n Jefe dél ojéroito de la isla de Cuba.
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Ittll10mpenlaIJ que IlIlel COnllGdlllSNOMBRES
Belaci6n que se cUa
. 0l&ielIOUerpol _I_--\~' --
Primer teniente •• D. Fernando Suárez Vigil •••••••••• Cruz de 1.1\ 'clase del Mérito Militar con
dístíntívo rojo, pensíonsda.
Sargento. •. • •••• ~ Julián Hernández Regalado ••••• Empleo de segundo teniente de la Hcala
Ca.b.r., reg. de Borbón, de reserva retruibuída,
3.er escuadrón de Al· Cabo ••••••••••. Magín Rodríguez Pemández...••••• 1Empleo de sargento.
mansa ••••••••••••• Soldado••••••••• Amador Vilhu LÓpéZ.••••••••••••.~
Otro •••••••••••. Juan Medina Izquierdo .•.•••.••••. Cruz de plata del Mérito Militar can dia
Otro .•.•••• . •••. H ermenegildo Espinosa Blanco.. ... tíntívo rojo.
IOtro••••••.•• ••. J us ' o Ruiz Merasana .
2.Q Teniente E. R. D. José Rom án Pasouel. ••.•••••.••• ¡crus de La cb se del Mérito Miliiar tol'i
diitintivo .rojo, pensionada.
Sargento •••••••• S&I?ti~g~ Salva~orMorella 1
Otro •••.••.••... LUIS l:'1l,ga1to Jíménes •••••.••.••••
1
Soldado••.••••• , Juan Cubel Bene dicto .•.•• '" •••••
Otro •••••• •••••• Manuel Arteros Britos•..••••••••••
l.er bón, del reg. TnI.a Otro .••••••••••. José Salinas Bofil , . ••.•...•.•.••••
de San Quintin n." 4.7 Otro • • • • • • • . • • • • José Martín Rivera.•..•.••...•••.•
Otro •••••• ••••.. Gregorio Bueno Gayarre • • .• . • • . • • •
Otro Ant onio Saquel Tomás .
Otro .•.••••••••. Ramón R')ca Zapater .• •.•••.••.•..
Otro •••••••••••• Francisco Canales Plana.••••••••••
Otro Benito Murillo Ortiz .
. Otro•••.•••••.•. Benito Sanz Pnyuelo ••..••••...•••
¡Cabo ••••••.••.. Bartolomé Lafont Llobet .
Art.a, 5.° reg. de mon.~Artíllero .•.••.• • Petronilo Aeenaío García •..••••...
tafia, La batería •••. (Otro •.•••••••••• ~ianuel Rodríguez Rodríguez •••••••
Otro .••••• ••••.. Bernardo Banehez Bllut}sta . . • •• . • . .
l.er bón. del reg, Tuf,- .
de Castilla núm. 16.. Soldado. • • • . • • • • Santos Urbano Valis •.•••••••••.••
Idem id. id. de Navarra
número 25.••••••••• Otro •••••••••••• Francisco Gran Vilamajor•.•••••••
Segundo teniente. D. Vicente Gousálea 8uárez ••.•••••
Sargento. • . • • • .. MAnuel Guijarro Pemándes. • ..••.
Cabo •• • • •• • • • •• Francisco López González....•.••.•
Otro. ~ ••..•••••• Juan 9arvajal Gonzales ...••••••••. Cruz de plata del Mérito Militar son dil!l
Guerrillero ••••.• Ant on ío Alonso León . . • . • . . •,. . ••. . tintivo rojo.
Otro ••••• •.••••. Manuel Armas Darías .••.•••.••.••
Otro•.•••••••••• Rufíno Armenteros MarzaL •••••...
Otro •••••••••••• Wencesleo Borrego Rodrígues • • • . • •
Otro •••••••••••• Baltasar Bordajea Oireto •••.•..•.••
Otro . ••. •..••••. Autonío Cabrera Navarro •••..•.••.
Otro ••••• ••••••• Florencio Chavea Mella••••••...•..
Otro •••••• '" ..• Jos é Furt Paz.•..•....•.•••••.•••.
otro .••••••.• '" Manuel Fuego Iglesias ..••••••••••
Otro. • • • • • • • • . •• Fernando Cabrera Mendoza •••••••.
Otro ; •••. •••..•. Antonio Guti érrez Carreño. . • • • • . • •
Otro ••.••••.•••• Miguel García P érez. • • • • •• • • • • •• • •
Otro ••••••.••••• IJ:ladio L ópsz Mena ...••...••••.••
V' . . Otro ••.••.•••••• Prancísco Na~co Rodrigues ••..•...
olUlltartOS, G'uarrilla Otro •••••••••.•. Laureano OrtIz Morales..•••••..•••
local de 8an Luis.... Otro ••.••••••••• H:stallialao Perez Mont álcón •••••.••
Otro ••••••••• ••• J esé Pa 8 Bodríguee •.••• •••••••.••
Otro •••••...•.•• Eugenio Jl'érez Gareía •••••••••••••
Otro •••..•••• •• • Domingo Reyes Garcíu ••••••••.•••
Otro. • • • • • • • • . •. Florencio Remís TtlYo ..••....•••••
Otro .•••• •.• , ... \1iguel 8a nto\!l Huertas .•••.•••....
Otro ••.••..••• '.' Domingo Toledo Garcia .•••.••••••
Otro ••••..•••••. José Cabrera Navarro ..•.•••.•••.•
Otro. • • . • • • • . • •• Ramón Armas Dsroa •••....•.•.•••
-
HERIDOS
" . Cruz de plata del Mérito Militar onu di••
Guerrillero •••••• Pedro Pas Rodríguez... . • •• •••• • • . tintivo rojo y la pensión mensual de
. de 2'50 pesetas, ;no vitalioia. . ..
Otro ••.••••••••• José Lago Lópf.z••.••• ; •••••••••• 'IIdem id. id. Yla pensión mensual de 7'50
pesetas, vitali,)ia.
Otro •••••••••••• Mariano Guíll én González .•••••.•. }I1em'H. id. y la. pensión mensual de 2'50
Otro •••••••••••. Bernardo Collado Blunco ••••••••••5 pelletas, no vitalicia.
I
~ladrid 14 septiembre 1897.
....
Azc.ÁBu&A.
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-
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto pe.r V. E. á este] mo cuerpo Pedro Vicente Monbro, en recompensa al campor.
Ministerio en su comunicacíón de 20 de julio ultime, el Rey tamíento que observaron en el encuentro te¡¡ido con loe in.
(q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regante del Reino, por surrectos en la cMargarita» (Villas), el día 30 de dioiembre
resolución de 6 del actual, ha tenido á.bien aprobar la oon- del año anterior.
cesión degraoias hecha por V. E. al oficial, clases é indivi- Da real orden lo digo á V. E. para su eonooímlento y
duo s do tropa y voluutaríos que se expresan en la sigulente dem ás efectos. Dios guarde á. V. E. muohos años. Ma·
relación, que da principio con el primer teniente del primer drid 14 dQ septiembre de 1897.
batallón del regimiento Infantería de Soria núm. 9, D. MI.- ÁZCllRA.GA
nuel GOlllález FernándeJ, y termina con el soldado del mis- Señor General en Jefe del ejército de la iala de Cuba.
Belaci6n que se cita
Cuerpos Olases NOMBRES Recompensas que ,e les conceden
-
•
Primer teniente~.ID. Manuel Gonsález Ftlrnández.•••• 1Cruz de VI. clase del Mérito Militar con
. . distintivo rojo, pensionada.
Segundo teniente. ~ Alejo Casas Lostal •••••......•• (Cruz de 1. 8 clase del Mérito Militar eon
otro............ ) Eduardo Pérez Al:ucón Rodríguez, distintivo rojo.
, . )cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Sargento.; •••••• Joaquín Andrades Pérez •••• ,.... •• tintivo rojo y la pensión mensual de
. . ' , 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro ••.••••••••• Alfredo Alonso González.••••••••..
Otro Antonio Páez Chico .
Cabo ••••••••••• Francísco Pintor González..•..••••
Otro •••••••••••• J aliéLópez Ortega ••••••......••••
Otro. • • • • • • .. • • • Juan Roldán Días .
Otro ••.•.••••• " Franoisco Veaesíano Ferro, .•••.••.
Corneta ••...•••• José Concepción Benavente•.•.•••.
Soldado José Velasoo García .••.••.•..•••••
Otro.. • .. • • • • Isidoro Vielario Cuesta .
Otro .•••.••••••. Ant¡;.nio Valderrame, Garcíe .
1.ar bón. del reg. Inf,- Otro •••••••••••• V~lerianoTornero Bemal , •••••••••
de Soria núm. 9 Otro VICent!l BorrÚ!~ompó ;
Otro •••••••••••• AntonIO Narenjo Ruíz •....••.•.••.
Otro........... José Gabíño Martín ••••••••••.•••.
Otro •.•••••••.••• Frenoisco Herrera Montes •••••••..
Otro •••.•••••••• José Borne Villa .•.••••••••.•••...
Otro. • • • • • • • • • • . Juan Astorga Cruz •••••••.••••••.•
Otro •.•••••••••• Pedro Martín Lópes••.. , •••••••••.
Otro •••••••••••• Domingo Jiménez Rodríguez .•••••.
Otro .••••••••••• Juan Cano Valentin••••.••••••••••
otro •••••••••••• Juan Buís Cruz .•••••••.•.•••.•••. Oruz de plata del Mérito Militar eon dís-
Otro ••••••••••.• RllmÓr;t Bravo Rom~ro.......... .•• tintivo rojo.
Otro .••••••••.•• AntOnIO Delgado Díégnes.••••••.•.
Otro •••••••••••• Gabriel Alarcón Crespo ••••.•••.•••
Otro •••••••••••• Manuel Aguilll.l' Rodríguez•.•••••••
Otro ••••• '" •••• l:lebastián Mstute Flores•••••••••••
Otro •••••••••••. Ricardo Valverde Ferrer ••••..••••.
Otro •••••••••••• ¡JOSé Quintero Gonzálllz•...•.•••••.
Otro •••••••••••• Antonio Vergara Moreno ••••••••••
otro. • . • • • • • • • •• Celestino Diego Pérez ••.•••••••••.
Cab.·, 18.0 Teroio Guar-ICabo ••••••••••. Arturo Oab,-Uero Caballero ••••••••
dia Civil, Comandan,/Guardia de 1,l1- ••• Juan Amador Ortiz ••.•• '" •.••..••
ola de Santa Clara••• ,Otro de 2.& •••••• José Mateo Serrano•.•••••••••.•••
. ~sargento • • • • • . .• Sergio Barrero Amador•••••••.•••.
Cab. a, reg. de Bagnnto Cabo ••••.••••.. Manuel CIó!! CastellA••••••••••••• •
núm. 8, l,er esous- <ioldado...••••.• Jaime Roca Truyol. •.••.•.••••••• ~
drón, • • .. . • • • • .. Otro............ Gervasío Merisión Gispert ~
Otre , • • • . . • •• ••• Emilio Mola y Mola•..•••••••••••.
• A o d A tíll 1 d ~Artillero ••••••.• Vicente Palenoía Herrero •.••••••••
'lt. reg. e r 1 er a e Ot . R fiN Pét - ro. . . . • ••• • • •• a ae ayas rez •...• " ...•....
mon ana Otro •.••.••••••• 'I'omás Pascual Gilabert.••••••••.•
M '1' d G í d jGUerrillero •••••• Manuel de p.á.ezo Rodríguez••••••••.OVI Iza OS, u as e Ot F ' B llé S· .P d ro. • •• • • • • • • • • rl1nClSCO e n lerra•.•..•..•.• ,
an o •••••••••.••. Otro •••••..••••• Rafael Reyes Alonso •••••••••• " . .I HERIDOS I
Soldado••.••.•• , Antonio Bánchez Montero .•••••••• ,tcr~z ~e plat!' del Mérito ~itar oon did"Ot l> d L di R d' tzntivo rojo y la pensión mensual ero............ e ro ar n ere 111,............ 2'50 ~ "t 1.AI1 er bón del reg Infa pese~aa, VI a lIJAR.
• S'· '9' Cabo Oéndído Cubero Orellann "~o d 1 di"'''' . i L dill'de orla. núm. ••••• Soldado Jorge Campoamo» García ruz e p ata e .t..érIto MIl ,IU con d
••••• •••• "" A ••••• ' . . . . . t'" t- . 1 ló ual e
.... Otro •••••••••••••Juan José Expósito............... 2zn501VO rOtJo y a .Ptel~s~ n mens
Otro •••••••••••• Pedro Vicente Montero............ I pese as, no VI a ieia,
I I
Madrid 14 de septiembre de 1897.
© Ministerio de Defensa





Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.'
Át:ClÁlt:&.lEfA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla a.C.II•.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 20 de julio último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 6 del actual, ha tenído ti bien conceder la cruz
de segunda clase del Mérito Militar con distintivo rojo, al
teniente coronel del cuerpo de Estado Mayor del Ejército
'D. Pío Suárez Incláu J en recompensa al comportamiento que
observó en las operaciones practdcadae contra los insurrec-
tos €U la prevíneía de Pinar del Río con la columna del ge-
neral Melguizo, durante el mes de diciembre del afio último.
Da relll orden lo digo á V. JI. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ¡, V. E. muchos año.. :Ma-
dríd 14 de septiembre de 1897.
Escondido~ (Pinar del Bío), el día 27 de mayo del corriente
año. '
De real orden lo digo á V. E. para su eonoelmíento .,
efQotol! consiguientes. Dios guarde á V.:m. muchos años.
Madrid 14 de septiembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por ,V. E. ti este
Minil'lterio en su comunicación de 20 de julio último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido & bien aprobar la concesión de gracias hecha por
V. E, tí las clases é individuos de tropa y guerillero que
se expresan en la siguiente relación, que da principio con el
, sargento de Infantería Toodomiro Cano Valencia, y termina
con el soldado Jlanul Román Montoro, en recompensa al
comportamiento que observaron en el combate sostenido
contra los Insurrectos en cManicaragulu (Villas), el día 23
de enero del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para I!U conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 14 de septíembre de 1897.
AZOÁRRA.GA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vi8ta de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 30 de julio último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rsíno,
por resolución de 6 del actual, ha tenido á bien conceder el
empleo de comandante al capitán de Infantería D. Enrique
Pul, lIartí, en recompense al comportamiento que observó
en el combate sostenido contra los insurrectos en cPuerto
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 20 de julio último, el Ray
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
reJolución de 6 del actual, ha tenido á bien conceder el em-
pleo de coronel al teniente coronel de Infantería D. José Du·
rango N.¡ués, en recompensa al comportamiento que ob-
lervó en el combate sostenido contra los Insurreotoe en cLo-
mas de las Auras) (Villas), el dia 26 de febrero del corríen-
te año,
Da real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 14 de septiembre de 1897.
AZCÁRRA.GA




Señor G.neral en Jefe del ejército de la isla de C.ba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
,Ministerio en su comunicación de 24 de julio último, el
Rey (q. D. g')J y en sn nombre la Reina Regente del Reino,
por resoluclón d. 6 del actual, ha tenido á bien conceder
la cruz de 2.a clase del Mérito Militar con distintivo rojo, al
comandante de Infantería D. Cirilo de Gracia ViUaclmpa,
y el empleo de comandante al capitán de la 'misma arma
D. Eugenio Miguel SaÍsaedo" en recompensa al comporta-
miento que observaron en el combate sostenido contra los
'insurrectos en la! Charca.s(Piuar del Rio), el día 14 de mar-
zo del corriente año.
Da real orden lo dilO á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de lleptiembre de 1897.
Relaci6n que se cita
Cuerpoa CllIseli NOMBRES Recolppensll.Sque se les eoaeeden
Sargento .••••••• Teodomiro Cano Valencia.•••••.••.
Soldado de La... Cristóbal Moyano Serrano..••••••••
1 er bón "d 1 I f!l Otro de 2.- ••••.• Antonio 84nchez Luque..•••.•••.•.
• • 6 reg. nr. O" J é R d i S tde S . ~ro. • • . . • • . . . .• os o r guez o o.•••.••••••.••.
Orla Otro ••••••.••••• Antonio París Burgos Cruz do plata del Mérito Militar COD dís-
Otro .••••••..••. Domingo González Pleguezuelo... • • tintivo rojo.
Otro '. .BJulo~io López Martínez ..
Guerrilla local de Jlani.l8argento .•.••••• José Domioguez Nieto ••••.•.•••••,.
caragu Cabo • . • • • • • • • •• Eduardo Péres Ll!l. Calle •.•••••••••
a ••••••• • •••• Guerrillero ••.••• Nicolás Oabanes Aguila.•••••••••••
H!lRIDO , 1
B ' . ~oruz da plata del Mérito Mqitar con dís-
¡tallón de Sod" ••• o.. Soldado••••••••• ¡Manuel Román Montoro •••• o...... tíntívo rojo y la pensión mensual de
,. 7'5,0 pesetas, vitalicia.
- I
Madrid 14 de septiembre de 1897. AZCÁRR.A.t.lA.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. lll. ti este
Ministerio en su comunicación de 20 de julio último, el R"'y
(q. D. -g.) , Y en su nombre la. Reina Regente del Reino,
por resoluci ón de 6 del actual, ha tenido á bien conceder el
empleo de coman-dante al capit án de Infantería D. Rafael
Ara~óD y Garcia, en recompensa al comportamiento que
observó en el combate sostenido contra los iuaurreotos en
las inmediaciones de Manicaragua (Villas), el dí a 23 de ene·
ro del corriente año.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conooímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 14 de septiembre de 1897.
Sefíor General en Jefe del ijército de la isla de Cuba.
i
; s,· SI:ctÓ¡I Excmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida. por el
.
i cabo del regimiento Infantería de Simancas núm. 64.,Loren·
zo Cid Hernándea, en súplica de que se le apliquen los bene-
I ñoíos que disfrutan los voluntarios alistados para servir en
Iel ejército deo esa isla , á los cuales cree tener derecho, conarreglo á. las, circulares expedidas por la Subinspecoión de
IIníanteda en 3 de mayo y 30 da octubre de 1895; y resultan-do de antecedentes que pertene -ísndo el interesado á la Pe.
Initenelar ía militar de Mahón, proc edente del cuerpo de Ca-rabineras, pasó voluntariamente al ejército de esa isla, en1vía de indulto, para extinguir el tiempo que durase la eam-
pañs y B6\is meses más, en snbstítueí ón de Ia.pena que su.
fría en dicho establecimiento, como comprendido en el aro
ticulo 6.° del real decreto de 18 de abril de 1895 .(C. L. nü-
mero 194); consíderando que no le son aplicables las órds-
!
2 a flEI'l~ÓI J, aes circularas que cita en BU instancia, por referirse éstas á
. Al.... ' 1los individuos que, t eniendo cumplido el tiempo de su em-
,Excmo. Sr.: En vista de la .Instaneíe que V. E. remitió peño, no podían ser licenciados por las necesidades de la
á-este Ministerio con fecha 29 de mayo último, promovida campaña y aquellos otros que les correspondía extinguirlas
por ' e~ t~rcer profes~r .de Equitación Militar, con d0Eti~o en en la.Peninsula, y pasaron á servir en esa isla;.cO~8iderando,
el regimíento de Galicía, 25 de Caballería D. Minrique Gomllz asimismo que, tampoco puede har érsele aplícacíón de los
Marina, en súplica. de que le sea rectificado su apellido ma- beneficios concedidos para los elístados voluntariamente se.
terno, el Rey (q. D. s-). yen su nombre la Reina Regente gún la real orden circular de 23 de julio de 1895 (D. O. nü-
del Reino, de acuerdo con el informe del Consejo Supremo mero 162), una vez que no habiendo terminado la campaña
de Guerra y Marina, ha tenido á bien acceder á la solíeitud 'subsiste el compromiso que adquirió á cambio del indulto,
del interesado, autorizándole para usar el segundo apellido el Rey (q. D. g.), yen su nombra la Reina Regente del Reí-
Martinez Marina que es el que le corresponde, y no simple- no, da acuerdo con lo informado por V. E. en escri to de 26
mente el de Marina, según S" comprueba en el expediente de junio último, se ha servido desestlmsr la mencionada
instruido al afecto; rectífícándose en tal sentido todos lo. nstanela, por carecer el interesado de derecho á lo que so-
documentos oficiales del recurrente. licita.
D, real orden lo digo á V_E. para su conccímíento De real ordsn lo digo á V. E. pata IU o6DoeÍlniMltG '1
y demás efectos. Díos guarde á. V. 1ll. muchoa años. Mil- demás eíeotos. Dios guarde á V. E. mucho. año.. Ma·
drid 14. de septiembre de 1897. drid 14 de septiembre de 1897.
AzclRRAGA
Señor Capitlin general de Galioia.
Señor Presídente del ConuJo Supremo de Gllerra y t!arina.
- .iIIQi"
REEMPLAZO
lh:cmo. Br.: En viflta del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 23 de junio próximo pasado, dando ouen-
ta de haber dispuesto cause alta en situaoión de reemplazo,
como herido en campaña, el médico mayor procedente, del
distrito de Filipinas, D. Felipe Trigo SÚOhOlC, ,,1 R':lY (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., que-
dando el interesado sujeto á lo preceptuado en los artíou-
los 5.° y 6.° de la real orden de 27 de julio de 1896 (O. L.nú-
,mero 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. para ISU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde , V. E. muchos años. Ma -
drid 14 de septiembre de 18&7.
AZCÁltRAU
Setíor Capit4p. general de Ca.tilla l. Nueva y Extremad.!'••
Seliores Capitán general de la Isla de Ouba, Inspector de la
. ClIja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
AZOÁRltAGA
Señor Capitán general de la isla de Ouba.
.."'....
12.· SJIClCIÓH
Excmo. Sr.: En vista de instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 22 de abril último, promo,
vida por el médico primero de Sanidad Militar D. Emilio
Portillo y Lóp'l'z, en súplica de que se le abone la paga oo-
rrespondiente al mes de octubre de 1893, que dejó de perci'
bir siendo médico segundo, al respecto de activo en la Pe-
n ínsula, la que le fué concedida por real orden de 21 de dí-
ciembre sigu iente (D. O. núm. 285).. 81 Rey (q, D. g.) , Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido A bien
acceder á lo que el interesado solícíta y disponer que por el
habilitado de comisiones activa!'! de la segunda región se
formule 111 oportuna adicional al ejercicio de 1893.94, la que,
debidamente [uetíñosda y previa liquidación, será incluida
en el cap ítulo de Obllgaciones de eiereieioe eerrado« quecarecen
de crédito legislativo del primer proyecto de presupuesto que
se redacte.
Del real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
demás eíeotos. Dlos guarde á V. E. muchos afio.. Ma-
drid 14 ele septiembre de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRA.GA.
lBeñor Citpilán general de las Idas Filipinas.Beñores Oapitán general de la segunda región :y Ordenadorde pagos de Guarra.- -ofjo-;
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TRANSPORTES
7." rmOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V.E. dirigió á este
Ministerio en 5 de julio próximo pasado, cursando Instancie
promovida por el capitán de Artilleria D. Enrique Lanchares
Lópell, solloltando se le conceda el reintegro del pasaje de
regreso de Cuba á la Pen ínsula, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
A la petición del recurrente, por hallarse comprendido en la
real orden de 30 de marzo de 1895 (C. L. núm. 91), y una
VEZque el interesado acredita, por el certificado que acom-
paña, haber satisfecho de su peculio el importe de dicho pa-
saje y efectuado el viaje en buque de la Compañia 'I'rans-
atlántica.
Da real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añcs, Mu·
drid 14 de septiembre de 1897.
AzcÁRlUGA
Señor Capitán general da Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de
la Caja general de Ullr~mar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E dirigió á este
Ministerio en 17 de julio próximo pasado, dando cuenta de
haber concedido pasaje por cuenta del Estado para la Pe-
níasula ti Doña Maria Ga¡;íl\! C(tlvet~, y en la parta regla-
metaría á D. José Orad, la primera madre viuda y el segun-
do hijo del médico mayor de Smidad .MilItar D. Urbano
Orad Gagías, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Ueiull. Ha-
gente del Reino, ha tenido ti bien aprobar b. dete rmíue.cl ón
de V. E. , con arreglo á Irs arta. 65 y 87 d-l reglemento (le
pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121)
y arto 11 de las Instrucclones de 7 de noviembre del mismo
año (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
uemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos Alías. lb·
drid 14 de septiembre de 1897.
AZOÁltiU.flA
Setíor Capitán general de la i.la de Caba.
Señores Oapítanes generales de la .erunda, sexta y octava re-
gienes.
.........~:..
Irxcmo. Sr.: En vista del escrlto que V. E. dirigió á este
Ministerio en 2 de a~ol3to próximo pasado, eursando instan-
cia promovida por Doñ~ J ....ha n"lez Péres, viuda del capit án
de Cll.balléria D. José Castillo Tir.ado, en súplica de que se le
Conceda pasaje por cuenta del E~tado para trasladarse IJ. San-
tiago de Cuba, de donde es natural, el Rey (q D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien 3C(JS-
der á la petición de la recurrente, por hallarse comprendida
en los arts, 76 y 78 del reglamento de 18 de marzo de 1831
(O. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeotos, Dios guarde ti. V. E. muchos años. Mil.'
drid 14 de septiembre de 1897. •
.4.zClltRAGÁ
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefiores Capitanes generales de 1&\ isla de Cuba, saxta y octa·
va regiones '"1 Ordenador de pagos Guerra.
© Ministerio de Defensa
t Excmo. Sr.: En vista del escrito qU3V. E. "irigió ti esteI :Miniatel"io en 13 de julio próximo pasado, dando cuenta de
¡ haber expedido pasaporte por cuenta del KBtndoá Doña ~al'ía
TercslA Molera y Nohleza, viuda del primer teniente de Inían-
teria D. JOi?é Sevillano Gil, para que regrese á la Península,
el Rey (q, D. g.), Y en su nombro la Reina R -gente del
Reino, ha tenido á bien aprobar 1St determinaeión de V. E.,
por hallarse ajustada á 10 prevenirlo en los arts. 76 y 78 del
reglamento de 18 da marzo d~ 1891 (C. L. núm. 121).
De red orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1a-
drid 14 de septiembre de 1897.
MARCELO DE AZCÁnP.AQA
Señor Ospítén general de Iae Islas Fi1i¡linas.
Señor CApitán general de la cu;¡,rta ngión.
--Excmo. Sr.: En visto. del escrito que V. E. dirigió el este
Ministerio en 29 de julio próximo pasado, cursando instancia
promovida por Doña Fausta Vaq¡¡o'o del Barrio, viuda del
Ma€stro armero Salnstiano Romo 'I'orríjos, solicitando se .le
conceda el reintegro del pasaje de regreso de Cuba ti la Pe·
níasula, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la llAna Regente
del Reino, h'\ tenido á bien acceder á lB petición de la recu-
rrente, por hallsrse comprendida en los arts, 12 y 13 de las
instrucciones de 14 de enero de 1886 (C. L. núm. 7), y una
vez que la interesada acredita por el certíñoado que aeom-
paña, haber satísfeehn de su pecuío el importe de dicho pa-
Faje y efeotuado el vísje en buque de la compañía Tnw.s·
atlántlcu,
De real orden lo digo é. V. E. para su 'eonoclmíento y
demss !-feotos. Dios guarde á V. E. muchos añ cs. Ma-
drid H: de septiembre de 1897.
AZCÁnRA.GA
Bañor Capitán general de CSlltilh 1:'4 Vinja. .
Sófiores Oapitsn general de la ísla de Cuba, Inspector de
In Cl!ja. general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
d~ la. Subsecrataría. y Seooiones ds esto Minillterio
'1 de las Direccione!! genera.les
VACANTRS
11.· SlllOOIÓN
Vacantes en 10í! parques de Artillería de Madrid y Bar-
celo, dos p'aaas de obrero aventejado de segunda clese de
cflcio armero, dotadas con el sueldo anual de 1.000 pesetas
y demvs ventajas que concede el vigente reglamento del
personal del 111 tted al de Artdlerfe., la s oposícionea para pro-
veerlas deran príneípío el día 8 del próximo m-s de octubre
aute las Juntas facultativas do los des cit~ilos parques, con
sujeción á los programas mandados observar.•
Lo que Be h ace público por este medio á fin de que los
aspirantes dirijan BUS Instauclas al General Jefe de la 11.a
S¡$cciót;t de esto Ministerio hasta el 2 de igual mes, directa-
mente y acompañadas de certíñcado do buena conducta ai
son paisanos, y por conducto regular si no lo son.
Mudrid 14 de septiembre de 1897.
, El Jero de la. Sección,
Eduardo Verde"
ThIPRENTA 1t LI TOGRAFfA DEL DEI'6S1TO DE LA GUE1mA.
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ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GE1'lERAL .DEL EJERCITO
y Dll LO!J
CORONEL~S DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
'I'erminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Feméndes
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales. .
El Escala·fón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los S0:1101'OO Coroneles, con
separacíén por annss y cuerpos, y después lo, escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en BU
empleo, y va precedido de la rese:11a histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de lasdisposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situMiones que tengan
loa señorea Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En lo. talleres de este Estahleelmlento se Itacen toda clase de Impresos, ellltadoll y tormalarlos para los cuerpo. y dependencia.
dqo,l EJército, á precios eeonémleos.
CA,TALOGO DE LAS OBHAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISl\ilO
ANUARIO .MILITAR DE ESPANA
PARA 1.897
Oon un A PÉNDIeE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 31 de marzo último.-Encuadernado
en teltt.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqueo. . _




El precio elecada ejemplar de este folleto (ilustt'atlo con gtYHI número de lám.inas), es de una peseta en Madrid. Los pe-
didos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, ti pesar de ser una peseta y 25 c6ntlIDoI
ejemplar. &.1 precio fij",do para prov¡ucias. . .
© Ministerio de Defensa
